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UNA MASIA DE LA MUNTANYA VALLESANA A 
LIINICI DEL SEGLE XVIII. 
EL LLIBRE DE NOTES DELS HEREUS DE CAN 
TOlkRES DE MATADEPERA (1699- 1704) 
El funcionament i I'evolució de les societats 
del món preinciustrial van estar profundament 
condicionats per la capacitat de generar cxcedents 
que tenien una munió d'economies familiars page- 
ses dedicades a I'agricultura, la ramaderia i la silvi- 
cultura. Gricies a la fiscalitac o a una comercialit- 
zació més o menys forcada aquests excedents 
sortien del marc estricte del món rural i feien pos- 
sible el manreniment d'altres grups humans amh 
funcions econbmiques i socials diferents de les de 
la pagesia.' 
Les relacions entre les economies pageses i els 
grups socials que extreien excedents en forma de 
rendes van evolucionar seguint pautes desiguals 
s egondes  condicions histbriques de diferents 
zones.' En aquest sentit, a Catalunya, el fet cabdal 
va ser l'aparició i la consolidació al comencament 
de l'kpoca moderna d'un grup de propietaris de 
terres que tot i els lligams clissics amb els seus res- 
pectius senyors feudals van poder obtenir condi- 
cions d'accés a la terra i de repartiment del produc- 
te d'aquesta que els permetia aprofitar en forma de 
processos d'acumulació les conjuntures de creixe- 
ment agrari. Per aixb, parts cada cop més grans de 
la riquesa produida per aquestes explotacions van 
anar passant a mans dels seus amos en detriment 
dels perceptors de renda feudal. Aquesta acumula- 
ció podia tenir desrinacions molt variades, pero en 
algunes zones de Catalunya es pot plantejar la seva 
vinculació amb el desenvolupament d'activitats no 
directament vinculades al món rural.3 
La historia del món rural catali demostra que 
les explotacions del tipus masia amb dotacions 
relativament grans de terres i amb una gestió direc- 
'Agracixo a Josep M. Benaul i a Angel ,M. Hernándcz tacat en la pictica totalitat dels rnaiiuals sobre el tema. Entre 
les critiques i cls suggeriments que han fet a I'original d'a- aquests: DE VRIES (1979), p. 43-49; KRIEUTE (1982). 
qucst trcball, tot i que la responsabilirt de i'actiial tedacció és DE VRIES (1979), p. 59-92, DE MADDALENA (1979), 
exclusivanient meva. p. 225-238. 
La revisió de la transcripció dels texros manuscrits ha ' TORRAS (1994), p. 15-38, fa un plantejamrnt general 
estat a cirrec de Joan Comasblivas i Font. sobrc el tema tot i que a TORRAS (1983), p. 158-159, pensa 
EL paper preponderant del sector primari en I'evolu- que el dinamisme de I'agricultura catalana d'epoca moderna 
ció de les economies i les societats de I'epoca moderna és des- no té el seu origen en explotacions del tipus masia. 
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ta per part del propietari «útil» no van ser mai 
hegembniques ni en l'espai ni en el t e m p ~ . ~  De 
totes formes, en diterminades comarques, especial- 
ment les de la Catalunya Vella, les masies van tenir 
un pes considerable en el desenvolupament de Ya- 
gricultura i en la generació de les condicions 
econbmiques i socials prlvies als grans canvis dels 
segles XVIll i XIX. 
En aqucst treball s'estudiari el funcionament 
d'una economia pagcsa de masia a comencamenr 
de la conjuntura de creixement del segle XVIII i eii 
el marc geogrific de les zones altes del Valles Occi- 
dental. En aquest aspecte, un dels temes fonamen- 
tals a tractar sera el grau de penetració que aquesra 
explotació tenia en el conjunt de I'economia mer- 
cantil de la zona.' La documentació també per- 
metri fer una reflexió a nivell <microhisrbricx de la 
hipbtesi que I'existlncia d'una csrructura agraria 
basada en explotacions del tipus masia podia afa- 
vorir el creixement i el desenvolupamcnt d'activi- 
tats man~factureres.~ En síntesi, determinar en 
quina mesura aquestes explotacions podien afavo- 
rir canvis socials i econbmics necessaris en el marc 
de la modernirzació de les activitats productives en 
el sector manufacrurer. Finalment, la croriologia de 
la documentació rambé ens permetri contrastar a 
nivell del Valles Occidental algunes de les hipbtesis 
generals plantejades per P. Vilar i E. Serra sobre les 
conriexions entre les tendencies econbmiques i el 
creixement agrari del final del segle XVII i a l'inici 
del XVIII.~ 
La masia de Can Torres de Matadepera és 
situada al vessant sud-est de la muntanya de Sant 
' tina sintesi de geografia agraria de Caraiiinya: 
PEKRER 1A1.0~ (1989), p. 189-212. 
Un estudi modelic en aquesr sentir Cs el de P ~ s c u ~ r  1 
DOMENCC (1990), p. 21-81; AYMARD (1983), p. 1392- 
1410, fa un un tractamenr sisremAric del tema. 
v.  MAI.~QUEK ue MOTES (1984), p. 24-25 ha planre- 
jat clarament el problema: tcLaproqeuirat agrícola i comercial, 
tant al liiaral com a Ilnterior, hauia de provocar, tenint en 
compte la di.ctribuciófirqa &u'rlitdria de la renah, conriderables 
incrementr de la demanda de prodncta rnannfacturatr de con- 
Llorenc; del Munt, a la zona nord de la comarca 
del Vallls Occidental. Can Torres va ser constru:da 
en un ampli relleix situar sobre la conflu&ncia dels 
torrents del sor de la Codoleda, del sor del Canyet 
i de les Saleres. Aquests i altres torrents de la zona 
salven en poc espai el gran desnivel1 que hi ha 
entre els penya-segats de Sant Lloren5 i les terres 
molt més planes al sud del terme de Matadepera. 
Les referkncies de la documentació estudiades indi- 
quen pera que el gruix de les terres explotades per 
l'heretat de Can Torres eren sitiiades al nord de la 
masia i a llevant de la muntanya de Sant Llorenc;. 
En aquesta zona I'orientació est-oest de les 
carenes (de I'Illa, del Sabater, etc.) crea nuclis de 
soleies i obagues amb marcades diferencies en la 
composició edifica i les formacions vegetals. En les 
terres obagues, la menor insolació permet el man- 
teniment de la humitat natural i afavoreix la for- 
mació de sbls icids molt evolucionats i rics on es 
desenvolupen poderoses formacions boscoses de 
roures i alzines. L'orientació d'aquestes rerres les 
feia poc aprofitables per al conreu pero ereri molt 
importants per a la ramaderia i en determinades 
especialitzacions de la silvicultura. En el cadastre 
del 1768, a Matadepera el 58% de la superficie del 
terme era ocupada per hoscos i erms; la mateixa 
font indica que Can Torres era una de les masies 
que disposava de mis extensió d'aquesr tipus de 
terres.' És en aquest sentit -i per la localització 
de I'explotació a la zona alta del terme de Matade- 
pera- que s'ha catalogat com una masia de munta- 
nya. 
Les terres conreades eren les que tenien una 
clara orientació sud. Aquests vessarits són general- 
ment més secs i tenen sbls bisics poc evolucionats. 
A aquest fet cal afegir que la litologia i la morfolo- 
gia de la muntanya de Sant Llorenc fan molt dificil 
rum corrent. En la merura que els agriculto~i ntensijiqueiiin la 
reva dedicació al conrew de la terva L..) r%ahauia de reduir, firco- 
sament, la reva capacitat dintoabastir-ie de producrer indur- 
trialr i ierueirfinr aleshnrrr elaborati en el marc de Iéxplotació 
familiar rural.. 
' Vrr,\~(1986), vol. 11, p. 387-391; SCRRA (1788); 
 DAN?.^ (1988). 
A M M ,  Cadastrer, Apto de toda las Jincar y hcrcda- 
des áel término municipal de Matadepera arreglado a la cana- 
ción del año 1768. 
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la formació de grans exrensions de terres conrea- 
bles." En els terrenys de Can Torres, solament als 
voltants de la casa es poden trobar afloraments 
prou grans de llicorelles susceptibles de ser conrea- 
des de forma profirosa. Aixb no significa que les 
terres conreades fossin únicament les que rodeja- 
ven la casa, els pagesos de la zona van anar treba- 
llant petites superficies en llocs molt escollits que 
reunien un seguir de condicions especials. 
LA HI,7TORIA DE IA MASlA ARANS DEL .7EGLEXVllI 
El canvi de nom de I'explotació es devia produir a 
mitjan segle XVII com a conseqüencia del casa- 
ment d'una pubilla del mas Batlles amb Jacint 
Torres, I'avi de  Miquel Batlles Torres -el  redactor 
del llibre de mh que c ~ m e n r e r n . ~ ~  Els descendents 
de Jacint Torres van canviar I'ordre dels seus cog- 
noms per donar preeminencia al de la família més 
rica -els Batlles-, pero el mas va canviar el seu 
nom pel que s'ha conservar fins ara: Can Torres. 
L'evolució del poblament i el repartiment de 
la terra al terme de Matadepera al final d'kpoca 
Al comencament de I'kpoca moderna la masia medieval és similar a la descrita en els models 
que estudiem es coneixia pel nom de mas Batlles. consrru'its per a les comarques de la Catalunya 
" Sanr LlorenC del Munt. Serra de I'Obac. Guia cartogd- "' AHT, Fonr Can Falguera, Llibre de nota drlc hmw de 
Fra. Granollers, Ediroral Alpina, 1972, p. 9. Can Torrer. A partir d'ara: Llibre de notes... 
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vella en la mateixa epoca." En Lin trehall 
I'any 1879 (en que es va poder consultar la docu- 
mentació de la parroquia de Sant Joan de Matade- 
pera que seria posteriorment cremada), mossen 
Lloren$ Sallent va observar que abans del segle 
XVI les terres de Matadepera es repartien en un 
total de 36  explotacions entre masos i cases. 
Segons aquest historiador, «En nom de Mas sénte- 
nia y era en que11 temps una caseta ab molt poca 
porrió de terra, que néra amo un tot sol, ó hi habita- 
va una familia reduhida, ó be sén cuydava algun 
depenent de la rasa dnenya del Mm. En nom de Casa 
ja séntenia, rom nvuy d h ,  una casa gran de pagés ó 
de camp ab molta porciá de terreno y de mes numero- 
sa fimiliao. Després del segle XVI -a mitjan segle 
XVIII segons la documentació que fa servir-, 
mossen Lloren$ Sallent localitza 17 explotacions; 
els masos havien desapareg~it absorbits per alg~ines 
de les cases més riques." La documentació de 
Miquel Batlles sobre el pagament del ,,tal1 del 
I/allan confirma que I'any 1701 hi havia 16 explo- 
tacions al terme de Matadepera; d'aquestes, Can 
Torres formava part del grup de les quatre rnés 
riques.' ' 
La crisi dels segles XIV i XV va despoblar el 
terme de Matadepera i va contribuir a la desapari- 
" Vrr.~n (I986), vol. 11, p. 151-159 i 21 1-212; SEKKA procés silnilar de concenrració de terres a FACIIA (1'193). p. 
(1988), p. 314-341: DE i301.ó~ (1995). p. 187 i SS. 25-39. 
SALLENT I G o ~ t s ( 1  897). p. 29-32. Refcrkncies a un " 1,lihrr de n o r a  .. f. 1 hv. 
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ció de les explotacions més marginals. DesprCs del 
segle XVI les terres abandonades van anar passant 
sota control de les cases més poderoses i aquesta 
estructura va perdurar fins al segle XVIII. Com 
veurem, Can Torres és un exemple del funciona- 
ment d'una explotació d'aquestes característiques 
en uri context de creixement al final del segle 
XVII. 
El material documental que fari possible I'es- 
tudi de la masia de Can Torres és un llibre de notes 
escrit per dues generacions successives de propieta- 
ris de la masia entre el 1699 i el 1824.'%a riquesa 
de la documenració no és homog&nia en tot el 
període; en concret, cal remarcar la primera part 
del llibre -anys 1699-1704- que és &un interks 
excepcional perquh ens prescrita uria cr&riica pric- 
ticament exhaustiva de la societat i I'economia que 
voltava la masia a I'inici del segle XVIII. A partir 
de I'airy 1726, i després d'un buit de vint-i-dos 
anys en la dociimentació, el redactor es va limitar a 
anotar comptes de soldades i puntuals compres de 
bestiar que, tot i el seu innegable valor, no perme- 
ten reconstruir una visió de  conjunt. 
Erirre els anys 1699 i 1704 la documentació 
citada és un típic llibre de m i  de paghs, en el qual 
Miquel Batlles Torres va fer unes anotacions molt 
coinpletes de tots els aspectes relacionats amb la 
gestió del seu patrimoni. Les anotacions es rroben 
repartides en diferents comptes. Seguidament es 
citen en el mateix ordre en quk apareixen en el lii- 
bre; diners que han entrar, compte del que gua- 
nyen els mossos de la casa (amb anotacions sobre 
contractes), deutes a i de Can Torres, comptes dels 
pagaments, compte del carbó i de l'explotació del 
bosc, comptes de bestiar (compres, vendes, etc.), 
compte de la renda amb una relació dels pagadors 
de cerisals a Cari 7Qrres, collites i blac rnblt. Jurita- 
ment a aquesta informació -susceptible de ser uti- 
litzada de forma seriada- també es poden trobar 
notícies puntnals referents a aspecres familiars i a 
funcions de Miquel Batlles en el conjunt de la 
societar pagesa de Maradepera. 
~A<;RICIILTURA 1 EL CONSUM ALlMliNTARl D'UNA 
MASIA DE MUNTANYA 
Iza localització de I'heretat de Can Torres en 
una zona de bosc i muntanya va condicionar el 
desenvolupament de totes les seves activitats pro- 
ductives. Un dels aspectes més interessants d'a- 
quest fet va ser la gran capacitat d'adaptació 
d'aquesta agricultura a unes condicions narurals 
que, a priori, eren molt adverses. Cexemple de Can 
.Iórres permet pensar que els pagesos que treballa- 
ven les terres de la zona alta de Sant I..lorenq, tot i 
que utilitzaven rkcniques molt antigues, van ser 
capaqos d'aprofitar al mixim els seus recursos i van 
bastir un model agrari perfecrament estructurar i 
capas de fer front a les necessitats d'una economia 
en expansió. 
1.a curosa comptabilitat de Miquel Batlles per- 
niet la recoristrucció de les caractcrístiques, I'evolu- 
ció i .la composició de la producció agrícola del 
període 1699-1703. Les anotacions són molt clares 
pel que fa la collita de cereals i Ilegiims i no tant en 
el cas del vi, I'oli i altres produccions. La taula 1 
permet observar I'evolució de la cornposició de les 
collites de cereals i llegums duranr el període 
1 700-1 703. 
L'estructura general de les collites de cereals i 
llegums és plenament coirrcident amb l'obscrvada 
en altres explotacions del mateix tipus i de la ma- 
teixa &poca.'5 Tot i aixb, la composició de la pro- 
ducció cerealísrica de Can Torres s'adapra amb 
dificultats al model que va exposar E. Serra per a 
les heretats de Sentnienar, on al final del segle 
XVII el forment perdia terreny respecte de cereals 
inferiors com el mestall. Segons Serra, I'explicació 
s'havia de buscar en els canvis generals de I'estriic- 
14 I; na primera aproximació a la iont estudiada en cions de masies del final del scgle XVllI i l'iiiici del segle 
aqucst rreball es pot rrobar a GALI I B A K B A ( ~ ~ ) ~ ' > ) ,  p. 27-37. XIX, moment en que el món rural catalá havia patit impor- 
" No tenim gaire iriformació sobre la composició del tants tiansformacioiis per poder aplicar les coriclusions d'a- 
prodilcre agrari de les masies catalanes en el període del final quests treballs a una cronologia mes reculada. Més propers a 
segle XVII i l'iriici del segle XVIII. La major part dels estudis la cronologia i la geografia estudiades en el presenr rreball: 
elaborars sobre la pioducció s'han Ter a partir de documenta- SEKKA (1978 i 1988) i DANT~ (1988). 
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TAUI.A 1. fitrucmra de Lrproducció de cereal; i llepms a Can Toures de Matadepera 1700-170.3. 
1700 1701 1702 1703 
1 2 1 2 1 2 1 2 
Fornlent 83 50% 101 56% 33 26% 84 34% 
Kojal - - - - 20 16% 9 3% 
Mesmll 20 12% 17 9% 26 21% 70 29% 
Espclta 20 12% 9 5% - - - - 
Civada 40 24% 5 1 28% 43 35% 78 32% 
Faves 7 
P ~ S O I S  1 
Llobins 6 
Fesols - 
Total 16 5 5 3 
l .  I'ioduccio~iei eii quarreres. 
2. Perceniargei rabie el coral de cada collira. 
La collira de cereñlr de I'any 1699 va rcr dc 135 quairrrcr pcib la dooimeniaciá no n'espec!fica lncornpoiici". 
Fonr: F.laboració prbpia a pairir del Llibrr de nom .., &l. 271 28r. 47r. 63r i 63% 
tura productiva de les explotacions que en aquells 
moments dedicaven cada cop més terres a una 
incipient especialització vitícola.'<om veurcm, 
cap d'aquestes condicions sembla confirmar-se a 
Can Torres, on la vinya era lluny de ser un conrcu 
determinant més enllh del nivel1 d'autoconsum i 
on en el conjunt dels anys documentats el forment 
va ser el cereal més important. Lluny de cap reac- 
ció a una expansió viticola, el creixement del 
volum de mestall collit va ser conseqükncia de la 
poca disponibilitat dc terres aptes per al conreu de 
forment i de la consegüent neccssitat de plantar 
mestall a les terres de menor qualitat que eren més 
abundants." 
Les particularitats del model agrari de Can 
Torres s'han de buscar en la composició de les 
collires i en altres aspectes directament relacionats 
amb les formes productives. Com ja s'ha apuntar 
amb anterioritat aquestes formes productives eren 
fruit d'una profunda interacció entre I'agriculrura, 
el medi natural i el funcionamcnt general de I'ex- 
plotació. Per determinar les caracteristiques del 
conreu de cereals que es practicava a Can Torres és 
inreressant veure la localització i les característiques 
dels diferents camps on se sembraven cereals. En el 
compte de les collites, Miqucl Batlles va apuntar 
el nom dels camps i els cereals que es collien a cada 
un; aixb fa possible reconstruir el paisatge d'aprofi- 
'"n relació a Sentmenat, E. SERRA (1978), p. 130 dücrepancies entre el senyor i el; pagesos, és a dir, entre lafinca 
afirma: «7ot i estar el terme i el castell en h mateixa &ea de/ scnyor en 72% de maroveria i el; papos de1 terme, ama- 
geogrdfica, en el ci~rs del regl~ XVll sembla que adoptin acritud5 guen segnrament comportaments dirtints de comercialitzacid; 
derpecialitzdció una mica dfeients. El terme experimenta un pero, senre findicador de la vinya eipot avanfar moltpoc en la 
a u p e n t  de laproduccid de mestalls en detriment del blat, mmen- interpretación. 
tre que a la finca, rol i que la producció de mestallr aupenta,  " Una reflcxió similar a TFLLO (1995), p. 305. 
mai no sobreparra el nivel1 de laproducció de bLrt c..). Aquestes 
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tament cerealístic. La taula 2 permet relacionar els 
cereals amb els diferents llocs de conreu. 
TAULA 2. LocalitzaCió de les colhci dinr de rhentat Can iórres 
1700-1703. (Produccionr en quarteresj 
Feixcs i quintanes 
de la casa 
Maralonga 
Soleia de Moronell 
<,dins i'herctai* 
Camp del forn delmari 
Feixa llaiga 
Carrip del pi del llamp 
La Codoleda 
Quintana de Cabrafiga 
Boiga sota I'liorr 
Boiga del cami de missa 
Sense localitració 
b n r :  Elabornció pihpis a p r r i i  del Lbbrrdi norrs. 
Les dades de la taula 2 i el mapa 1 permeren 
veure una gran dispersió en la distribució de les 
zones de conreus de cereals. L'orografia del terreny 
i la particular dinhmica de formació de sols conrea- 
bles a Sant Llorenc feia molt difícil l'aprofitament 
de grans extensions compactes de terra apta per al 
conreu. De ben antic, els pagesos de la zona van 
suplir la manca de terra repartint els seus conreus 
en diversos espais on es podien aprofitar de forma 
oprima la qualitat dels sols, I'orientació respecte 
del sol (les soleies), la protecció natural de les 
inclemencies del temps i els sistemes naturals de 
fertilització.'8 
La taula anteriorment citada permet observar 
que una de les poques zones de conreu permanent 
eren, a banda de les terres del nucli de Matalonga 
on es combinaven quintanes i boigues, les feixes i 
les quintanes de la casa (camps situats en el relleix 
pla al voltant de la masia). Eren les terres de millor 
qualitat i eren majorithriament destinades al con- 
reu dels cereals de consum huma (durant tor el 
període esrudiat, el 73% de la producció de for- 
ment i el 54% del mestall es va fer en aquestes 
terres). L'anotació del lloc concret d'on s'obtenien 
les diferents collites d'aquests camps permet obser- 
var la practica d'una rotació bianual amb guarerni 
que part d'aquest se sembrava de Ilegums, perb les 
produccions d'aquests eren poc significatives per 
pensar en una rotació cereal-llegum plenament 
establerta. La fertilització de les terres més properes 
a la casa es feia amb fems del ramat guardar a I'ex- 
plotació. Aquesta és la feina que Miquel Batlles 
mana a Jaume Montaner, un mosso llogat a preu 
fet el setembre de 1701 per escurar el femer i posar 
fems a les quintanes: Cpossam dits,fims de deu en 
deu passas una cawaga, con$rrna fqan mor pas- 
sacats,~." En un pacte de parceria de bestiar entre 
Miquel Batlles i el rnasover de Can Farrés de Ma- 
tadepera s'ha pogut observar que el conreu de 
farratges no era desconegut a la zona més plana del 
terme, perb no hi ha cap evidencia que es practi- 
tiués a Can Torres." 
I.es terres més allunyades de la casa o són cita- 
des explícirament com a bo~gues (de Maralonga, 
sota I'hort i del cami de missa) o eren camps que 
després de ser cultivats eren deixats en guaret 
durant més de tres anys. Eren terres on durant el 
període estudiar es va sembrar la practica totalitat 
de cereals no destinats al consum huma: el 100% de 
la civada i I'espelta, el 81 % del roja1 i el 46% del 
mestall. 
Les quintanes, les restobles i bolgues requerien 
un considerable aport de treball en forma de cava- 
des manuals («cavzmaa en la documentació), Ilau- 
rades amb bous i rasclades amb matxos que també 
eren el principal sistema de transport de les garbe- 
res dels camps més allunyats. En l'apartat de la 
Una aproximació a les relacions entre els ecosistemes nes corturnbre en h tierras áel Val& descansar las tiernas un  
i L'agriculrura &epoca alr medieval a la cona del Valles Occi- año», AH'I; Memoriah i comptes deh segh XV-XIX full solr 
dcntal a P ROCA i A. M. HTRNÁNVEZ (en premsa). de i'aiiy 1672. 
Aquesta practica devia ser general. Un informe sobre Llibre de notes.. ., f. 18r. 
els conreus de la zona de Terrassa de Pany 1672 apunra que Llzbre de notes ..., f. 9r. 
I Cami moliner m Zones de conreu 0 Masies 
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MAPA 1 .  Can 'Iórrer en el marc del marrú- de Sant Llorenc 
ramaderia veurem com la masia disposava d'alguns 
d'aquests animals de tir que consumien una pro- 
porció considerable de cereals. Per alcre cantó, el 
treball manual de la terra destinada al conreu de 
cereals va determinar la demanda de trebail fora 
de la masia. 
Una de les característiques més destacables de 
les agricultures preiridustrals era la gran variació 
que tenia el volum de les collites un anp per altre. 
L'escassa dotació tecnica dels pagesos de i'kpoca 
feia que qualsevol variació en les condicions natu- 
rals provoqués un estrall en la collita. Al llarg dels 
anys documentats, les produccions de cereals a 
Can Torres tarnbé presenten marcades oscil.lacions 
(vegeu la tanla 1). El manuscrit dc Miquel Batlles 
presenta una excel.lent descripció dels problernes 
causats per la sequera I'any 1701: « y  del mes de 
ubril de dit any (1700) ufins lo dia sis de fabré del 
uny 1701 no plogué sino cossu molt poca que hen to t  
uquest temps no plogui cup vagada que las taweras 
unassen un quurt, ni los cumins correguessun gens. 
Pero prensipulment del diu sinch de setembru del uny 
UKA MASIA DE LA MiiNr,%'YA VA1.I.ESANA A UlKICI DEI. SEG1.E XVil1 
1700 ajns lo dia sir de fdbré, no va ploura poch ni  
gens, del any vinent. Y la gent, totom scnbvd, y no 
repara ningi a láxur que hera per la terra. Que per 
lo sembra de las quintanas y lo rescla, la pols que 
mouíans los bow; tots trespareys hurant ,  y lo manco 
resclant al derrera dels bous, parexia que $S una 
boyra bayxa. Y jo, Mique/ Bullas, senbrava aqueyx 
any la de part de vall cassa. I+rb tots 
aquellr pagessos que sembraren primurench, en temps 
degnt, y tenian las terras primas, harenals y senlonr y 
llicorella blanca y llicorella roja, hés nat lo blat tant 
galant com se ptga desitjd. Y aquells pagessos que 
sembraren en temps degnt y tenian las terras 7)erme- 
llas ho argilencas, no y ha nat la tersa part del blat 
que y vian sembrut c..). Pero a mi, a la quintana de 
par devall cassa, per tot ma nesque en pols lo blat, 
sino dos caps de fyxas que 11 tinch de tema vermella, 
y lo camp delforn, que tenbé és terra giossa. Pero tot 
lo que hés Ilicorella blanca i llicorella roja, tinch $7- 
ment i mastall tot lo que espz6ga dej+h,,." La diver- 
sirat de terres de Clan Torres i la no concentració 
dels conreus en un ~nateix lloc va ser un clcmcnt 
important a I'hora de salvar part de la collita de 
forrnent de l'any 170 1. 
1.a disponibilitat de terres rambé va permetre 
-quan les condicions climatiques adverses van can- 
viar- posar en marxa altres estratbgies per salvar la 
collita: «Al mes de mars del any 1701 a plogut a la 
mare de Déu, y las bassas de saca se són nnplertas. Y 
molts al Valléi, y per así tenbé, que no vian pogut 
senbrd moltas bnygns y restoblas, un senbrat des del 
dia sis de fdbré ajns a Sant Matias. Yper  vuy, que 
hh dia 2.5 de abril del any 1701, los esplets prima- 
renchs tenen bon lluch 11 son molt avansats, y los tar- 
dam tenbér>.2i Les terres de reserva que eren boigues 
i restobles prenen d'aquesta manera rota la seva 
importancia per entendrc I'antiga agricultura de 
Sant L loren~ . '~  
En economies com la que estudiem el creixe- 
ment de Les produccions de cereals estava estre- 
tament condicionar per la disponibilitat de zones 
de conreu extensiu. Després de la collita de Pany 
1700, la participació de la producció de cereals de 
les feixes i quintanes més properes a la casa passa 
del 50% al 30% del total i la de les altres zones de 
conreu es fa cada cop més imporrant fins al punt 
que la notable collita de l'any 1703 s'obté del crei- 
xement de la produció d'aquestes terres i no pas de 
les quintanes més properes a la casa. La possibilitat 
d'expansió dc la producció de cereals estava direc- 
tament determinada pels possibles usos agricoles 
de I'irea boscosa de I'heretat i en especial de les 
boigues i dels camps abandonats a llargs guarets. 
Aquesra. constatació 6s Ibgica en el context d'iina 
agricultura que s'havia adaptat a les condicions 
d'un medi muntanyós on predominava el bosc i 
on els espais potencialment conreables eren disse- 
minats en una enorme heretar. A Can 'lorres, les 
terres al voltant de la masia ja fcia temps que eren 
ocupades i ,  en les condicions tecniques de l'hpoca, 
difícilment podien incrementar les seves produc- 
cions. Si creixien les necessitats de cereals, la solu- 
ció eren els conreus més extensius que, per altre 
cantó, podien tenir un aprofitament com a pastu- 
res durant els anys que no es conreaven. 
La documentació també permct concretar 
algunes de les característiques d'aquesta agricultura 
vinculada al bosc. El juny de i'any 1701 Miquel 
Barlies va obtenir en penyora d'un préstec fet a Isi- 
dre Girbau unes terres situades al qesatge del Mal 
Pus pera barrar ha M a t ~ l o n g a ~ ~ . ~ ~  Aquesta era una 
zona on Miquel Batlles ja tenia algunes boigues 
com les del Pla de la Gavarra de Matalonga. Perb a 
partir d'aquest tnometlt a Matalonga es posen en 
conreu nous espais: la boiga del I'la dels Rcbolls 
Espessos, del Pla de les Clases i al capdamunt dcl 
Pla de les Gavarres. Aquesta toponímia és demos- 
trativa del tipus d'ús que es feia d'aquestcs terres: 
són llocs on la vegetació natural s'esta reconstituint 
després de ser tallada per boscaters o altres boi- 
guers. flany 1702 es va obrir una bolga <,de &sota 
" Llibve d t  noter.., f. 2 O r  TELLO (19861, p. 315-317 MOWCANARI (19791, p. 19-70. 
" Llibre de noter ..., f. 2 O r  Cal destacar els pard.lelismes entre les practiques agricoles de 
'" La varietat de conreus. de tipiis dc tcrrcs i de iocalit- Can Torres i les prbpies d i  I'agricultura neolírica BERNABE~J 
ració dels conreus sembla ser una de les cstrarkgies seguides Aijunzr (19951, p. 25-27. 
per les societats pageses m6s tradicionals pcr suplir les man- " Llibre de notes ..., f. 1%. 
cances tecnolbgiques i els efcctes deis rsrralls climirics. 
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A B C  D F .  
1 Can Torres 
2 Sanra Agries 
3 Can Pobla 
4 Sanr Lloreng Savall 
5 Vacarisses . 
6 Les Arenes 
7 Sanr Feliu del Racó * * 
8 Casrellar . . *  
9 Sant Pere de Terrassal 
10 Sabadell * 
11 Rarberi 
12 Terrassa 
1 3  Gallifa 
14 Rubi 
15 Sant Feliu de Codines * 
.. 16 Sentmenat 
17 Cxrellbisbal 
18 Ullasrrell 
19 Farell de Santa Creu 
20 Mora * .  
21 Rocafort * S *  
22 Vallhonesra 
23  Granera 
24 Casrellrergol 
25 Monisrrol de Calders * 
26  Calders 
27  Moi i  
28 Sallent * .  
29  Navars 
30 Vic 
31 Bergn * 
3 2  Manresa 
31 Casrellfollir dcl Boix 
34 Fals 
35  Su 
3 6  Piera 
3 7  Saiir Quinri de 
Mcdiona 
38 Santa Oliva 
39 Monrrada 
40 Badalona 
41 Sanr Marrí de 
Provenqals 
4 2  Rarcelona 
4 3  Talamanca - % 
A. Oricrn de trehalladors de la masia. 13. Cornprrs dc 
hesriar. C. Vendes de hrsriar. D. Serveis i praducrra 
rnaniifacriinrs. F.. Vnris. 
' Incloii Sanr Julii d'Alrura i Junqiirrrs. 'Dorirs arria- 
tents al harcig de I'hereu de Can 'lbrres. .Jornal "rreba- 
llar per cII" d'Andreu Riirch 
MAPA 2. Llocs depmueiments ilo uenda deproductes ifictors de Can Torres 
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lo hort» i el 1703 se'ir documenta una al «cami de 
rnissa~).~~ Les boigiies de Can Torres o bé s'explota- 
ven directament o bé s'obtenien parts de collira de 
les que s'havien cedit a mossos, pastors o a altres 
pagesos de la zona. 
La productivitat de les boigues i dels camps de 
conreu temporal era molt similar a la de les quinta- 
nes més properes a la casa. Les formes de regenera- 
ció de la terra de les tres tipologies de zona de con- 
reu devien tenir efectes molt similars. Les terres més 
ailnnyades de la casa no podien rebre l'aport fertilit- 
zant dels ramats estabulats, pero quan estaven en 
guaret devien gaudir de la visita periodica dels 
ramats. A més, la regeneració natural del bosc i la 
practica de la boiga n'incrementaven la fertilitat.27 
Aquestes són les conclusions que es poden exrraure 
de la taula 3, en que es presenten algunes relacions 
entre garbera segada i quarteres de cereal obtingut. 
TAULA 3. Relació quartera/garbera en rrer collitei de Can Torrei 
Forment Civada Mestall Rojal 
Quintanes casa 0'5- 1'1 - - 
Matalonga 0'7 - 
I 
- 1'8-3'3 3'3 
Quincanes dc casa 0'7 
Matalonga - 
Pi del Llamp - 
Boiga de Matalonga - 
1703 
Quintanes dr casa 0'8-1'2 - 1'3-1'6 - 
Matalonga - 2-2'8 1'3-1'4 - 
Quintana de Cabrafiga 1 - - - 
Bo'iga de sora I'hort 1'6 - - - 
Boiga del cami de missa - - 1'5 - 
Camp del foin - - - 1 '2 
Codoleda, Saleres - 2'1 - - 
Fonr: Elabaració prbpia a partir del Iiibrrúe noto 
Segons E. Serra i parlant en termes de producti- 
vitat de I'bpoca estudiada les relacions qnartera 1 gar- 
bera que superin la unitat són indicatives de collites 
a~ceptables.'~ Les dades de la taula 3 mostren una 
gran varietat de casos característica de les agricultu- 
rcs preindustrials pero, ~i~nificativament, els valors 
de les zones de conreu extensiu no són inferiors 
als de les quintanes més intensament trebailades. 
Les produccions de cereals i llegums eren 
pricticament totes consumides dins de I'explota- 
ció. A banda del consum dels habitants del mas, 
també servien per a fer préstecs a diferents pagesos 
del terme i als serradors i carboners que -com veu- 
rem- treballaven als boscos de l'heretat. Miquel 
Batlles també deixava la llavor necessiria per sem- 
brar algunes de les bogues que cedia a pastors i 
mossos de la casa (10 quarteres entre 1700 i 1703). 
Les vendes de cereals van ser poc importants (13 
quarteres de forment i 1 quartera de mesrall), es 
van concentrar als mesos de gener i maig de l'any 
1700 i van suposar un ingrés de 43 Iliures. No 
sembla que la venda de cereals fos un aspecre 
determinant en les entrades de diner de la masia. 
Les noticies sobre la producció de vi no són 
tan clares com les del gra perque Miqirel Batlles no 
va fer cap comptabilitat d'aquestes collites. 'lam- 
poc no hi ha cap meneió de treballs fets a la vinya 
o en I'elaboració de vi. La documentació solament 
permet dir que la producció de I'any 1700 va ser 
d'nnes 60 o 70 chrregues obtingndes de la collita 
de la vinya del mas i d'un maiol que era explotat 
directament, ates que en cap moment s'apunten les 
enrrades de les parts pagades per hipotktics rabas- 
saires o parcers. 1:existencia d'aquesr maiol -vinya 
nova recentment ~lanrada- és ~lenament coherent 
amb l'expansió de la viticultura documentada al 
Valles Occidental al final del segle XVII.29 Les ano- 
tacions sobre la remodelació del celler de Can 
Torres entre els anys 1700 i 1701 indiquen l'e- 
xistencia de bótes amb una capacitar total de 89 
cirregues. Pel que fa a la comercialització de vi 
'"Lbve de note, ..., f. 63v, forma més general a GI~IGG (1185), p. 86-11 
l7 El paper de les boigues en I'agricultura catalana ha SERRA (1978), p. 139-141. 
estar valorar per GARRABOU 1 PUJOL (1987), p. 46-48, i de '"ERRA (1988), p. 240-244. 

UNA MASIA DE LA MUNTANYAVALLISANAA L'INICI DEL SEG1.E XWII 
Per entendre el paper jugat per Can Torrres en 
I'alimentació de la m i  d'obra contracrada és molt 
il.lustratiu el pacte fet l'any 1702 entre uns serra- 
dors francesos i Miquel Batlles. Segons aquest 
acord I'amo de Can 'iorres prometo L. , )  vendre'ls 
bht, y vi y oli, si.ns podem conserta del preu. Y los 
prometofev-los pesld lapa, y de dur-los lo bh t  al moli, 
y coure ho fer coura la vianda que voláran menjd, a6 
pactes que helk se la tenen de porta. Y los prometo 
donar-los llit pera dormi y possada franca, @as y dies 
fdnés, mentra sarreran dita f i t a .  Atver~int que los 
d i t a  sarradós són obligats, confoma som conserts, de 
portar-se'n ells mateyxos y venir a ssercd la vianda de 
esmorsh y d i d .  Y tazas h hora que vz~llen menj2, 
hells matexos SU han de porth al boschn. En cas de 
mala collita dc blat, Mijuel Batlles promet anar a 
buscar el blat a Manresa i vendre'l a preu de Terras- 
sa (més barat?). El vi I'hauran d'anar a buscar a 
Terrassa irn dia de festa i se'ls deixari un animal i 
un barralb, si és entre setmana promet fer-hi anar 
un mosso seu cperqu? helh no bajen deperdra mitx 
jornal per a anar d'equi ha Tarrassa ha compra vi.." 
Amb ror, bona part del vi que van consumir els va 
ser venut per la casa de Can Torres. Sembla que 
aquesta va ser la practica seguida per la major part 
dels rreballadors dels hoscos de Can 'Torres. 
Per mantenir o incrementar el treball en l'ex- 
plotació calia, doncs, avangar alimcnt~.~'  Aquesta 
capacitat de producció i estalvi solament es por 
entendre per la disponibilitat de recursos d'una 
gran explotació. La producció agrícola més tradi- 
cional no sottia fora de I'explotació perqiie era 
autocoiisuniida o cedida en forma de pristccs a 
altres explotacions que mantenien estrets lligams 
ainb Can Torres. Pero I'autoconsum en aquesr seg- 
ment de la producció no impcdia -fins i tot afavo- 
ria- la comercialirzació d'altres que constituien 
" Llibr~ de notei ..., f: 40. 
" En aquest aspecte, la figura de Miquel Batlles con1 a 
<xempresari.> s'emmorlla perfrcrament a la concepció que 
renieri els priiiiers ccoooniistes clAssics i especidinent la d'A 
Smith, que és analitzada a SCHLMPETER (1968), p. 256-257: 
«&to ir rnueiira tipicamente en fiaie que asegura que los 
(Ilpitaliitai" contratapl a 'kente indzutriosa" adelantándoles 
los medios de iwbrixtencia, materias primal y herramientas, y 
dejándoles hacer el reito. Lo que el hombre de negorioi hace en 
elsirtema dr Adam Smith ti,  en roniecuenria, proveer el capiza1 
realy nada mái c.). Hagamoi notar, primeramentr, que esta 
l'eix fonamental dcls lligams econbmics de la 
masia amb I'exterior. 
Una part molt important de la comptabilitat 
portada per Miquel Batlles Torres ens dóna infor- 
inació sobre la forca de treball contractada en l'ex- 
plotació i les despeses de manteniment. En aquest 
senrit cs poden diferenciar dos tipus de documents; 
les anotacions dels contractes fets cada any i la 
comptabilitat de les soldades pagades a cada treba- 
llador amb indicació de la forma de pagament i el 
seu valor monetari. Amb les dades de la primera de 
les fonts citadcs s'ha pogur elaborar la taula 5. 
Tot i que Miqiiel Batlles va anar apiintant tots 
els treballadors com a cmossos de casa. queda ben 
clar que hi lravia moltes diferencies entre ells, tant 
des del punt de vista de les feines efectuades com 
del valor de les seves soldades. Si bé desconeixem 
la capacitar de treball que podia oferir la família de 
Miquel Batlles, les dades de la taula 5 demostren 
clarament que la m i  d'obra contractada era molt 
important per al desenvolupament de les activitats 
de l ' exp l~ tac ió .~~  L'orientació ramadera de la masia 
queda també palesa en la importancia que teiien 
els pasrors, els bovers i els guardaporcs cn el con- 
jiint dels contractats. Els treballs: cgordau, treballar 
y lafeina quefos menester», eren realitzats per mos- 
sos llogats durant períodes llargs -generalment 
d'un any-, pero també per treballadors contractats 
a preu fet. Andreu Coll i Jaun~e Montaner en són 
represcntatius i demostren com les necessirats de 
treball en dctcrminats moments del cicle agrari no 
podien ser cobertes de forma exclusiva pels mossos 
contractats de forma permanent. Tradicionalment, 
aquestes mancances de forca de treball eren supler- 
imagen del proceio induitrial es totalmente irreal, pero que con- 
siderando la pvtponderancia del sistema de destajo en el tieinpo 
de Adam Smirh, y también por otras razones hiitóricas, esta 
ideP2zificaciÓóiz em nztoizcci mcnoi abrurda de lo quefiue cincun- 
ta afioi despu6sr. 
" La tipologia i les formes d'ús de treball extern a les 
cxploracions pageses ha estar fins fa poc temps un dcls grans 
remes oblidars en la histbria agraria catalana. Darreramrnr 
s'han fet aporracions molt imporratirs: GARRABOU, PUJOL i 
C O L O M ~  (1191), p. 23-25. Sobre eis rnossos P~scini. 
(19901, p. 60-69. 
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TAULA 5. Fotya dc rre6ail connacrada a Can Torres de Matadepe- 
ra entre 1700-1703. 
treball soldada mensual 
11. s. d. 
1700 
Jaume Montané 
Fadric Homer 
Joan Ballasré 
Josep Passarerres 
Valinri Vinyes 
1701 
Andreu B u r ~ h  
Andreu Burch 
Josep Passaterres 
Josep Passarerres 
Jaumc Monraner 
Valenrí Vinves 
1702 
Fermi Basillo 
Andreu Bruch 
Franccsc Coll 
Francesc Coll 
Tomas Casanovas 
Jaume Aymerich 
Agnks Vinycs 
1703 
Jaume Llober 
Josep Pasaterres 
Josep Pasaterres 
Andreu Burch 
Francesc Amigó 
Joan Vilardell 
Victor Passateries 
Anís Lacambra 
Pau Picasso 
Josep Fonr 
Pau Vidal 
- 1 8 0  
- 1 13 O 
- O 19 O 
- O 9 0  
femar' preu fe1 3 O 0 
- 1 8 0  
- 12'5 rals 
- 2 1 0  
segar preri fcr 4 0 0 
rreballai bofga preu fer 1 12 0 
pastor canreu bo@ 
- 48 rals 
fadrina de c x a  8 11 any 
bover 
bover 
guardar cresrars 
rreballar 
guardar pocs 
guardar poics 
bover 
bover 
guardar porcs 
guardar i rreballai 
cuardar porcs 
1 Escurar d feiiicr i fcmai lea quinraner dr la can. 
' Elr noma que apareixen duci vegades indiquen un iegon rontiarte. 
Fonr Llibrrde nota ... i 7% 18, 18" i 59. 
res perla contractació de jornalers, pero cal dir que 
els pagaments de jornals són poc representatius cn 
l'exahustiva comptabilitat de Miquel Batlles. L'úni- 
ca referencia a aquests pagarnents són els 24 jor- 
n a l ~  que els mesos de sctembre i octubre del 1700 
va treballar I'hereu de Can Sola del Pla, 'I¿oni 
Riera, per a Miquel Batlle~.~* En la darrera part 
d'aquesta secció -la dedicada a la remuneració del 
treball-, veiirem corn la casa de Can Torres podia 
obtenir volums considerables de forsa de treball 
externa sense que el seu origen sigui exclusivament 
jornaler. 
La mobilitat dels contractats per les explota- 
cions també ha estat definida com una de les 
caracteristiques d'aquests treballadors agraris." Les 
dades recollides a la taula 6 permeten constatar 
aquest fet pel que fa a Can Torres. 
TAUI-A 6. Jo~naji  treballnti «per elln de trei mossoi de Can iórrri 
Mosso Any Mes Feina Jornals 
Jaume Montanrr 1700 abril 
maig 
juny 
setcmbre 
novembre 
Joan Halles 1700 julio1 
agosr 
setembre 
ocrubie 
Andrcu Burch 1701 novembre 
1702 febrer 
ni>vemhre 
1703 juny 
juliol 
setcmbre 
novembre 
3 
S 
segar 3 
verema 3 
sembrar 6 
barre 3 
3 
1 
verema 8 
verema 1 
morr del pare 2'5 
verem~ 3 
anar a Barcelona 1 
anar a C:alde~ 4 
1 
anar a Barcelona l 
Els casos de Jaume Montaner, Joan Valls i 
Andreu Bruch responen a tres exemples de mossos 
que marxen durant un o dos dies de Can Torres 
UNA MASIA DE LA MCWI'ANYA VtVLESMA A L'IKlCI DEL SEGLE XW1l 
DOCUMENT 1. Lapropietat de Can Torre3 iegons lApeo de roda las fincas y heredades del término de Matarlepera arreglado a la 
canación del aiio 1768. 1768, niim. 45. (Fniis Municipal, Arxiu Municipal de Matadepera). I K S  superficies 
expressades en quaireres i quarrans. Ahreviatures: L=llevant; M=migdia; P=ponenr;T=tramuntana. 
Rs-roques; B=bosc; hmo=erm; olivs.=olivercs; c=scmbradura (cercals). 
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per treballar a les seves terres o Ilogar-se en altres 
explotacions. La marxa definitiva sembla que 
també era normal entre els rabadans i els vaquers. 
L'abril del 1703 Miquel Batlles apunta al seu dieta- 
ri la marxa inesperada de Jaume Llobet: 'y me ha 
dexades estd las vacas de fora, en la seva de Col1 de 
Graa». Joan Vilardell v i  fer el mateix el desembre 
del 1 703: «al vespre, quan va ave encortat. va& y 
no havem virt rnés~.'~ Aquesta forta mobilitat de la 
m i  d'obra cal relacionar-la amh I'abundincia de 
treballadors i arnb la disponibilitat per part d'a- 
quests d'altres fonts d'ingrés alternatives més enlli 
del treball assalariat. Sembla que Miquel Batlles no 
tenia gaires problemes per trobar substituts. 
Cal fer notar també el desequilibri entre el 
sexe dels treballadors contractats. En tot el periode 
estudiar solament hi ha documentades dues ser- 
vences enfront d'una respectable quantitat de mos- 
sos, rabadans, pastors, bovers i guardaporcs. En 
general, en aquests tipus d'explotacions el contin- 
gent de serventes acostumava a ser inferior al de 
mossos, pero no era normal la proporció citada 
aiiteriorrnent. 
El llistat dels assistents al bateig de i'hereu de 
Can'Iorres -un moment solemne que aplegava el 
conjunt de la familia pagesa entesa en el sentit més 
extens- eiis permet veure que, a banda dels fami- 
l iar~,  a la casa només hi havia mossos; -y de donar y 
avia ha dind Maria Palet, de Hoystrell, y Auldria 
Sanossa, de Santmanat, Mariapa Boj ,  de Matade- 
pera, y la llavadora, y una dona de Errassa que vin- 
gué per coura lo dind, y los mossos de Per 
lbgica, la dona de Miquel Batlles i una sola serven- 
ta devien ser suficients per a l'implia gamma de 
feines típicament femenines que calia fer a la 
masia. 
La documenració que esteni comentarlt e115 
permet determinar els llocs d'origen de la m i  d'o- 
bra contractada. A la taula 7 s'observa que la masia 
de Can Torres llogava treballadors del conjunt de 
petits poblets que després de la crisi de mitjan 
segle XVIl cornenqava a créixer al voltant de la 
muntanya de Sant Lloreng. Aqnests assentaments 
creixien gricies a I'aportació demogrifica dels 
grups més pobres dc la pagesia. La dependencia 
respecte de les grans masies es podia articular al 
voltant de la cessió de terres a rabassa o, com és el 
cas de Can Torres, per les possibilitats de feina. El 
desenvolupan~ent d'aquests nuclis faria possible 
una oferta de treball suficient per a les necessitats 
de les grans explotacions. 
TAULA 7. O ~ i x ~ n  eog id f i  &h cmbailadovi /&ti n Can Iorrer de 
Matadepcra entre 1700-1703 i 1751-1783 
Lloc 1700-1703 1721-1783 
Vacarissea 
Sant Frliu del Racó 
Castellter~ol 
Terrassa 
Sarit 1,Ioreri~ Savall 
iMuia 
Vallhonesia 
Sant Canrí (Vil. Pen.) 
Sant Feliu de Codines 
Monistrol de Calders 
Kocafbrr 
Talamanca 
Fals 
Sallent 
Maradepera 
iMoii 
<:astellar 
Senrmiinar 
La feina dels mossos i dels pastors no cobria 
totes les necessitats de la masia. Miquel Batlles 
tarnbé serrava directament fusta dels seus boscos 
i part d'aquest treball era efectuar per serradors i 
rnossos sota les seves ordres directes. L'any de 1702 
aquests van ser els mateixos als que havia venut un 
bosc i que pagaven les bestretes d'aliments fetes per 
la masia amb rrenta jornals de tres hornes ,<que 
comensuren de sarrd pera mi  lo die 17 de jnriol a la 
yunta de sol afins lo die 22 de jnviol a la posta de 
'"libre de notes ..., f. 601 i 72v. 
" Llibre de notes .., f. 57". 
'* Llibre de notes..., f. 46v 
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En altres treballs s'ba parlar de i'interes que 
tenien les explotacions pageses a pagar la rnajor 
part possible de les seves despeses -les de treball 
incloses- sense fer sortir dincr." Les series de paga- 
ments que Miquel Batlles apur~ta en el seu llibre de 
ma permeten determinar I'estructura dels paga- 
ments fets als treballadors llogats de la masia. 1.a 
taula 8 presenta aquestes dades per al període 
1700-1703. 
I I s d  I I s d  l l ~ d  L I s d  
1700 6 2 1 5 5  1 7 8  2 4 0  O 3 0  
1701 33 16 0 1 16 4 12 12 0 O 6 8 
1702 ?O 3 6  0 1 1  O O 7 0  O 1 O 
1703 57 1 9 1 14 10 2 16 3 O O 0 
Fonr: Lljbn de noie~.  $4, 4v, 7". 11, 1 Ir. 18. 18u. 26, 32. 32v, 4 2 ,  42". 59. 60, 
606 72". 
La taula demostra clararnent que una propor- 
ció molt considerable dels pagaments a la m i  d'o- 
bra de la masia es feia en diner. 1 0 t  i que no queda 
reflecrit en el valor monerari, també cal tenir en 
compte l'enorme quantitat d'espardenyes i esclops 
que rebien els treballadors. Aquests ran~bé rebien 
pagaments en forma de productes textils: trossos 
de cordellars i estamenyes, peces de vestir (camises, 
calces o davantals) i serveis del sastre. Cexemple 
més significatiu -encara que no gcneralitzable- és 
el pagament fet el 4 d'octubre del 1701 a Josep 
Albert, que va rebse ,,en descdraga de la solduda de 
gol.& las vacas tres ca7zas de coi&!llats, entra blanch 
y negras)jo i el valor de la feina i fil de cosir I'es- 
mentada roba per valor de dotze lliures. 
Bona part del voluin monetari de la primera 
columna de la taula correrpon a una gran quantitat 
de petites remuneracion~ fetes als treballadors de la 
masia que rebien soldades mfs baixes. Pel que fa a 
les soldades dels mossos i els pastors, que eren les 
més altes, Miquel Batlles les pagava en diner o 
amb la cessió d'una boiga. El cas més paradigmatic 
és el de 7omas Casanoves, pastor que va entrar a la 
casa I'agosr del 1702, Miqiiel Batlles li donava «de 
soldada per un any lo llaurd y cavima de totds las 
buygas de Matalonga a gastos i despessas mevas, i dit 
Zmds se ha depossd tota la llauóx." Les despeses de 
la feitla de la boiga eren de 15 jornals de boils 
de llaurar i 23 jornals d'home de cavar. Als preus del 
moment eren un total de 17 Iliures. Hi ha evidkn- 
cies que alguns mossos de la casa també esen retri- 
buits d'aquesta manera. 
Anteriorrnent s'ha comentar el fet que la 
documentació no permet afirmar que la figura 
del jornaler fos gaire important en I'organirzació del 
treball de la masia. Aixo no volia dir que Miquel 
Batlles no tingués necessitat de contractar feina de 
forma temporal o esracional, els mossos que treba- 
llaven ,,a preu fet» n'eren un exemple. L'endeuta- 
nlent o determinats pactes d'engreix de bestiar per- 
nietieti, sense fer servir el nom de jornalers perque 
t&cnicament no rebien cap jornal, obtenir feina 
externa. La documentació en dóna a coneixer dos 
casos. L'11 dc mar5 de 1703 Miquel Batlles deixa a 
Pese Torell, pages de Sanr 1:eliu del Racó, un pa de 
16 lliures de pes «a bon torna ho ha barato de treba- 
lid»." Aqucst tipus de préstecs eren molr practicats 
pels pagesos de la zona i el pagament cn jornals de 
treball devia ser una forma de cessió de treball 
entre expiotacions. Molt més clar i interessant és e1 
pacte d'engrcix a mitges d'un porcell fet per 
Miquel Batlles i el bracer de Sant Feliii del Racó 
Tomas Casanoves. A canvi dels glans dels boscos 
de Cari Torres, Casanoves havia de pagar <,al temps 
del rembrd, sir jvrnals de cavima per la compra de los 
glans~." La importincia de la ramaderia porcina i 
de les formacions boscoses de la zona indiquen que 
aquesta podia ser una segona forma d'obtenir 
feina. 
En la documenració tainbk hi ha evidencies 
d'intercanvis de feina entre explotacions. El 18 
" Llcbre de nocei.., f. 5 1ir 
'3 Llihir de notes. .., f. 3 8 ~ .  
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d'agost del 1701, Miquel Batlles anotava un deute 
de tres jornals de traginar garbes que havien de 
pagar els germans Ribalaigua a Can Torres. El 
valor del deute no es va pagar del tot perque els 
Ribalaigua tenien un dcute de set jornals de llaurar 
de bous i de bover. Aquestes transferencies eren 
normals entre explotacions quc tenien diferents 
contingents de forca de tir i mA d'obra. 
La ramaderia constituia un aspecte fonamen- 
tal en el funcionament de les economies agriries 
d'abans de la mecanització i de la introducció de la 
química en cls processos de regeneració dels sols. 
El bestiar proporcionava la for$a de tir, els ferrilit- 
zarits necessaris pcr al de~envolu~arnent de les acti- 
vitats agrícoles i en determinats casos podia ser un 
dels principals producres a partir dels quals es 
podia obtenir diner." A la forga havia de ser 
important en explotacions com Can Torres de 
Matadepera, on es disposava de grans extensions 
de terres sense conrear i on part de la conreada era 
abandonada a llargs guarers. Dels apunts manus- 
crits i de la comptabilitat de Miquel Batlles Torres 
podem observar que a banda dels animals de tir 
(bous i mules), els ramats de Can Torres també 
eren compostos per porcs, bens i cabres. El control 
de la gestió del bestiar oví i cabrum va quedar molr 
ben reflectit i diferenciar en la documentació en 
iins comptes del besriar. En canvi, les dades sobre 
els ramats de porcs i els animals de tir són molt 
més puntuals i s'han de deduir de la documenració 
general de Pexplotació. 
A partir dels comptes del besriar antertormenc 
citats s'ha pogut fer una sistematització dels con- 
tingents d'oví i cabrum comprats i venuts per Mi- 
qucl Batlles. Les dades són prou compleres per 
diferenciar sexe i edar aproximada dels animak4> 
Tota aqucsta informació es presenta a la taula 9. 
1. Oví Com~l r s  1 Vendes 1 
Borrecs 130 21 % O O O/o 
Yrimals de Llana 110 17 ?h O O 
Molrons 233 37 % 239 83 % 
Ovelles 142 23 % 67 16% 
Total 615 100% 396 100 '?/o 
2. Cabium Compres 1 Vendes I 
Font: UaboiaciO propia n partir del ilihrc di nore . . ,  fR, 8% 9. 12, 20. 209, 24, 
24". 25, 2 5 ~  26". 27v, 29, 2% 31,14, 35. 35% 38. 46, 50, 50v. 5 2 .  54". 
62v,65,65u. 66v, 67.68,69,70. 
La lectura de la taula 9 requereix uris comen- 
taris previs. Els totals de bestiar comprat i venut 
per Miquel Batlles no es corresponen en cap 
moment amb el contingenr del ramat de la masia 
de Can Torres. La localització en una zona de 
muntanya feia que la disponibilitar de pastures 
de qualitat fos molt rediiida, de forma que difícil- 
menr l'explotació hauria pogut mantenir per si sola 
una cirrega ramadera com la documentada. Quan 
la documenració fa referencia al ramat portar direc- 
tament per la masia, es por veure que aquest tenia 
entre cent i cent cinquanta caps de besriar, gencral- 
ment cabrum. La resta del ramat comprat era cedit 
a altres explotacions de la zona mitjancant una 
serie de contractes quc estudiarem més endavant. 
El conringent de cabres representava el 62% de tot 
el bestiar comprat, aqucsta proporció devia ser 
característica de la ramaderia mediterrania de 
zones muntanyoses d'algada mitjana. La cabra es 
pot alimentar en zones de paslures margirials men- 
'" VAS B x r ~  (19781, p. 414-433. COSTA 1 SAVC)IA (19871, p. 36-46; VILARRASA 1 VAI.I. (1981). 
'> Sobre el vocabiilari relaciu al bcsriar oví i cabrum: 
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tre que el be és molt més selectiu pel que fa a l'ali- 
mentació i requereix unes pastures de més qualitat 
que difícilment es podien trobar a les zones més 
altes de Sant L l o r e n ~ . ~ ~  
Quina importancia real tenia el control de 
contingents ramaders com els presentats a la taula 
anterior? la visió comparativa és la que millor pot 
donar a coneixer la vertadera importancia dels 
ramats que administrava Miquel Torres. Les infor- 
macions sobre consum de carn poden donar una 
primera aproximació: a Terrassa, el 1672, un 
inventari de les disponibilitats de la vila apuntava 
I'existkncia de fc50 carneros y 60 machos o crestats 
para el abasto de la pero és impossible 
determinar quin era el consum real de carn. Més 
concreta és la informació del Dr. Bosch i Carde- 
l l a ~ h * ~  referent al consum de carn de cabrum a 
Sabadell al final del segle XVIII: 200 caps per any 
(cal advertir que aquesta informació s'emmarca en 
una conjuntura de creixement econbmic i urba 
molt diferenr de la de I'inici del segle XVIII). 
Aquestes dades permeten afirmar que el negoci 
raniader de la masia de Can 'Torres era d'una enti- 
tat considerable i que distava molt de ser el típic 
d'una economia local d 'a~toconsum.~~ 
1:estructura per edat i sexe del bestiar comprar 
i venut permet puntualitzar de forma més acurada 
el caricter de I'explotació ramadera. Els animals 
eren comprats quan tenien entre dos i tres anys de 
vida; el 38% dels bens adquirits eren primals o 
borrecs, el 37% moltons i el 77% del cabrum eren 
cabrits, segalls o primals de pkl. Les vendes con- 
centraveri animals que voltaven els tres anys d'edat, 
el 83% moltons i el 68% crestats. Pel que fa al 
sexe, es pot observar que els animals comprats eren 
pricticament tots mascles (el 100% en el cabrum i 
el 77% de I'oví). I'cr altrc cantó, cls percentatges 
d'animals castrats (moltons en els ovins i crestats 
en el cabrum) era, en el moment de la compra, del 
37% en els primers i del 21% en els segons. Els 
animals venuts eren, la majoria, castrats; el 83% 
dels oviris eren moltons i el 68% del cabrum eren 
crestats. Aquesta composició per edats i sexes de les 
compres i les vendes és indicativa d'una Ibgica 
comercial molt clara. Els ariitnals castrats tenien 
un engreix més ripid i la seva carn tenia una quali- 
tat més alta. 
Zestructura dels ramats era determinada per 
animals mascles i relativament joves. Aixb demos- 
tra que el negoci ramader de Miquel Batlles tenia 
com a finalitat primordial l'obtenció de carn per a 
la venda. Mentre el ramat era sota el control de 
Can Torres s'aprofitava la llana dels bens (era 
repartida 113 per a Miquel Batlles i 213 per al par- 
cer), pero altres produccions característiques de la 
ramaderia tradicional com era la llet havien de sor- 
tir-ne perjudicades en la mesura que l'especialitza- 
ció del ramat destinar a la carn es basava en el 
manteniment de grans contingents de mascles i 
reduia la quantitat de femelles. En aquest sentir és 
interessant la referencia feta en la documentació a 
un capbreu de la masia en que Miquel Batlles afir- 
mava que v e r  las pasturas, diu lo precari de mon 
avi que paga sis formatges, un velld de llana y un 
pollastre. Y com de aquestes pastures may no (ha)vem 
trohada cap rehuda de que.sfos pagat sino lo pollas- 
tre, y hencara no men fqicln rebuda, avem fet ajust 
a6 lo Janma Farré, 6otigué de la Ela de Tarrassa Y 
procurador del senyor prior de Sant Pau de Barssalo- 
na~.~ '  L'acord implicava pagar al citar procurador 
11 lliures cada any. Respon aquesta monetització 
als canvis en l'estructura dels ramats antcriormcnt 
esmentats? 
La selecció feta per Miquel Batlles en la compra 
del seu bestiar responia a les necessitats de comercia- 
lització de carn i alhora s'emmotllava a les formes 
ramaderes de les explotaciotis a les quals comprava 
bens i cabres. La mateixa font anteriorment citada 
'TAL~ARASSA, PERRLS I JUNYEI~T (1993), p. 238-241. rures de composició dels ramats com els observars per Can 
" AHT; Memorialr i compier de& regki XV-XIX, hrll solr Torres de Matadepera es podria donar el cas d'un descens 
de i'any 1672. deis delmes (que graven la cria i la producció de Iler) en un 
" BOSCH I CARDEI.I.ACH (1 882), p. 49. marc de desenvoluparnenr de la ramaderia. En el fons seria 
'' Aquesres c n n c l ~ i o n ~  no són coincidenrs amh les de un alrre element dernosrrati~i de les dificulrars que tenia la 
SEKKA (1988), p. 185-189, on a pa . i r  de les informacions renda feudal per daprar-se als canvis en I'esirucrura producri- 
derivades dels delmes sobre besriar es planteja una crisi de la va de determinades explnracions. (vegeu la nora 71). 
ramaderia de la zona. Es por objecrar que si parrim d'esrruc- " Llibve de noter.., f. 22v. 
permet veurc les dimensions i I'origen geogrific deis 
ramats comprats per Miquel Batlles. Aquests aspec- 
res queden representats a les taules 10 i 11. 
TAULA 10, Conringent dc cap1 de beitiar ovi i cabrum en e11 
ramatr compratiper Miquel Ratller Torres. 
Kamar ovi caps % ramars 96 
0-29 caps 199 3 1 13 70 
60-89 caps 134 2 1 2 11 
+ de 90 caps 23 1 37 2 11 
'liiral 615 18 
Ramar ubri im caps O/n iamats D/o 
0-29 caps 206 19 12 54 
30-59 caps 203 18 4 17 
60-89 caps 350 33  5 22 
+ de 90 caps 279 26 3 26 
Total 1.038 22 
Fonr: Elaborrció piiipir a pa~rir del L l i b i u d i ~ i o i ~ ~  
TAUIA 11. Lloci d f  compra del beitiar 
Lloc 
Iolara 
Castc1lar 
Pobla 
Sanr Ll«renq Savall 
Granera 
Caldes 
'ralamanca 
Joriqiieres 
Vacaiisses 
Sarira Oliva 
Sailenr 
Navls 
Mura 
Faiell de Santa Creu 
1.cs Arenes 
Sant Feliu del Racd 
Gdlifa 
Rocafor~ 
Purger de Santa Creu 
Les dades de les taules 10 i 11 permeten con- 
cretar altres característiqiies del negoci de compra 
de ramats. 'lant en el cas del ramat oví com en el 
del cabrum les dades indiquen que una part molc 
important del contingent adquirit ho era a partir 
de la compra de ramats de més de 30 caps. En 
concret, el 66% en el cas dels hens i el 77% pel 
que fa les cabres. Quan s'ha pogut determinar els 
venedors s'observa que aquests ramats més graris 
van ser comprats a altres masies de la zona de Sant 
Llorenc i en el cas dels bens en llocs relativament 
allunyats com Santa Oliva, Sallent o Naves. l'er 
alrre cantó, el fet a destacar és que els ramats de 
menys de 30 caps aporten una part perita del con- 
tingent total (el 19% del cabrum i el 31% de I'oví) 
perb ho fan a partir d'un volum més gran de 
ramats i venedors. En general, els venedors d'a- 
quesrs petits ramats eren masovers de masies de la 
zona i pagesos que vivieri en cases de poble. 
La compra de ramats forniats per mascles joves 
por indicar que es cracta d'animals sobrants d'altres 
explotacioris que els venien per poder obtenir diner 
i retenir femelles per criar i per obtenir Ilet. La pres- 
si6 de la demanda de carn i els beneficis ohtiiiguts 
amb la seva venda forqava el canvi en la ramaderia 
de les petites explotacions pageses en el sentir d'afa- 
vorir la venda d'animals joves que en altres condi- 
cions haurien restar dins de l'economia familiar 
d'autoconsum. A banda dels incentius mercantils, 
també s'hauria de considerar que ni les grans masies 
ni les petites explotacions pageses mancades de pas- 
cures prbpies o comunals podien iricrerne~irar de 
forma continuada el seu contingent sense trencar el 
subtil equilibri entre I'aprofitament ramader i I'agri- 
cola en una epoca de creixemerit demogrific. 
Les dades de la taula 11 mostren com la zona 
base de compra de bestiar coincidia amb els rnuni- 
cipis que voltaven el massís de Sant Lloren$ i les 
comarques situades al iiord de la serralada Pre-lito- 
tal. L.a primera era una zona poc apropiada per als 
conreus extensius i les pastures pero on els espais 
forestals permetien als pagesos dels pobles mante- 
nir petits ramats i on les grans masies disposaven 
d'extensions no conreades on fer pasturar aquest 
tipus de bestiar. 
Toral 564 931 Tal com s'ha comentat, no tot el bestiar com- 
Fonr: riabosaciá prbpia a partir del Llibre de nniri .. prat per Miquel Batlles restava pasturanc en terres 
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del mas. 1.a major part era cedir a d'alrres explora- 
cions de la zona que les podien alimentar fins el 
moment de vendre'l. En la major part d'aqiiests 
contractes de parceria de bestiar I'aino de Can 
Torres aporrava el bestiar que el1 havia comprar 
aiiib diners propis. Els guanys de la venda del 
ramat es repartien -un cop deduida la quantitat 
avangada pel comprador- iin ter$ per a Miqiiel 
Batlles i dos tercos per al parcer. La durada de I'es- 
tada del bcstiar en les novcs explotacions variava 
entre els 5 i 21 mesos pero en general voltava I'any. 
Després d'aquest periode d'engreix cls ramats es 
venien amb guanys que voltaven 1'1 1-12% del 
valor inicial de conipra. 
Una venda de moltons feta el 18 de maig del 
1703 a uns arrendadors de la carnisseria de Bada- 
lona i de Sant Martí del Pla de Barcelona va com- 
portar I'obtenció de mostres de pes de la carn que 
anaven entre 1 1 i 14 lliures carnisseres (13'2-16'8 
kg) per moltó. Són els valors normals de la rama- 
deria ovina tradicional molt similars als obtinguts 
de les ovelles castellanes a mitjan segle XVI que 
pesavcn entre 10 i 15 kg.i' Aquests valors són bai- 
xos si es comparen amb els pesos actuals, I'explica- 
ció cal buscar-la en la qualitar de I'alimentació que 
es podia oferir a aquests ramats en un medi on 
s'havieii d'aprofitar pastures marginals. A més, 
també s'ha de teiiir en compre les perdues per 
'' M ~ W I A N A R I  (1979). p. 247-248, ciranr B. Bennas- ramhé són similars T1i~1.o (1995). p. 349. 
sar. I.cs dadcr dc la Caralunya cenrral diiranr el seglr XVIll 
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malalties, accidents o atacs dels Ilops. En aquest 
scntit cal citar que I'any 1700; <<de un remat de 
moltons que tenia ha cassa de'n Farrés de Bayx, al 
maieix terma de Matadepera, lo die 22 de juny a la 
nit me mata lo llop deu moltoil~».~~ Finalment, cal 
pensar que Miquel Batlles accuava més com un 
comerciant de carns que no pas com un ramader, 
el seu objectiu no era tant I'engreix dels animais 
com la comercialització a una escala superior 
TAULA 12. Elors monerarir de les compra i vendes de beiriarfitci 
perMiquel Torrei Barlks enh'e 1700 i 1703. 
Corn y res Vendes 
1700 602 11. 586 11. 
1701 1.561 11. 1.719 11. 
1702 530 11. 535 li. 
1703 715 11. 924 11. 
Total 3.408 11. 3.764 11. 
Les masies que rebien bestiar comprat pel pro- 
pietari de Can Torres per engreixar-lo van ser Can 
Ferrers i Can Robert de Matadepera i Can Saba- 
ter de Sant Feliu del Racó. Situades al fons de les 
valls de la Riera de les Arenes i del riu Ripoll, dis- 
posaven d'extensions més gran$ de conreu i millors 
pastures que no pas Can Torres i d'aqui el seu ús 
complementari en el negoci de Miquel Batlles. 
Entre els parcers trobem dos masovers (Can Fer- 
rers 1 Can Sabater) i els procuradors de Can 
Kobert que també tenien un masover a I'cxplota- 
ció. La situació de cada un d'aquests parcers res- 
pecte de Miquel Badles era prou difcrent. Per un 
cantó trobem el cas del curador de Can Robert, 
Josep Robert, que de ser un simple parcer de 
Miquel Batlles passa a comprar a mitges el bestiar i 
el 27 de setembre de 1703 a tornar la part del 
capital que i'amo de Can lórres tenia en el ramat. 
De fet, la situació dels amos de masia era dife- 
rent de la deis masovers. Els comptes de deutes a 
Can Torres demostren que aquests estaven perpe- 
tuarnent endeutats amb aquesta explotació i prkc- 
DOCGMENT 2. Llibre de notes dPL hereur de Can Zrm. 1699- 
1824, foli 16, verso (Fons Can Falguera, 
AHCT). 
ticament en cap cas rebien la totalitat de la seva 
participació en la venda de bestiar. Les notes de 
Miquel Batlles són molt significatives, per exem- 
ple: el 21 de maig del 1701 escriu: «he dqixat de 
presta grassiossa, a bon tornd quant vendd la llana 
dels maltons, una dobla ha Miqnel Serra, massové de 
casa de'n Farrés de Matadep~ra».~~ Pero la garantia 
del préstec també podia ser el guany de la ven- 
da del bestiar: (dosep Pobla me deu, ha bon torna 
quant vendrd los moltons, 2 lliurej 8 sous que li he 
deyxats de presta grassiossa ~ P I  hanar a tmbd lo ende- 
vinayre al camp de Tarragona, perquk los moltons se li 
mor~en~~.~' Exemples com aquests es podrien repetir 
per molts dels parcers de ramats de Miquel Batlles. 
52 Llibre de noter ..., f. 22r. 
" Llibre de noter ..., f. 391. 
" Llibre de notes ..., f. 45r. 
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El manteniment del bestiar de Can Torres 
requeria la presencia d'un pastor i un rabada. 
Entre I'any 1700 i 1703 els ramats de la masia van 
ser portats per dos pasrors; el primer va ser Josep 
Batlles Torres, germi de Miquel Batlles, i el segon 
Tomis Caianoves. Els pastors no cobraven la seva 
feina en moneda i se'ls cedia una boiga de I'heretat 
i el treball de conreu corresponent. Durant tot el 
període estudiar, el lloc de rabadi va ser ocupar per 
Josep Passaterres que també tenia altres germans 
guardant porcs i vaques a Can 'Iorres. 
La venda dels ramats la feia directament el 
parcer que els havia portar o, en el cas dels de Can 
Torres, el mateix Miqiiel Batlles. Les quantirats, 
preus, noms dels compradors i llocs de venda van 
quedar apuntats en la documentació que estem 
estudiant. S'ha vist que pel que fa a les compres de 
bestiar Miquel Batlles actuava recollint tant petits 
ramats de la zona com grans contingents de llocs 
més allunyats. A la taula 13 podem observar que 
I'estructura dels ramats venuts ha variar completa- 
ment. 
Ramat oví caos O ?  ramats % 
0-39 caps O O O O 
40-79 caps 67 IG I 25 
+de  80 caps 329 83 3 75 
Total 396 4 
Rarriat cabrurri caps 96 ramats '?/o 
0-39 caps O O O O 
40-79 caps 167 17 3 27 
+ de 80 caps 866 80 8 72 
centrava a la zona de la muntanya de Sant Lloren5 
i a les comarques del nord del Valles, les vendes 
prenen una direcció totalment oposada. Les notes 
del llibre de m i  permeten observar que els com- 
prador~ de bestiar representaven alguns dels princi- 
p a l ~  nuclis urbans del Valles i de la zona costanera. 
Els cornpradors de bestiar a Miquel Batlles van ser: 
Ribatallada de Sant Julii &Altura (Sant Pere 
de Terrassa). 
Cuixis del Bosch (venda feta al col1 de 
Montcada). 
Isidre Juliana, de Castellar, 
Jaume Carbonell, de Saiit Pere de lerrassa 
(comprador de carn de la vila de Terrassa). 
Ribot, de Castellbisbal. 
Lo Xullo, de Barberi. 
Josep Serrallarg, de Rubí. 
Vicenq, masover de la torre Berardo i carnis- 
ser de Sabadell. 
Els arrendadors de la carnisseria de Badalona 
i Sant Marti del Pla de Barcelona. 
Les vendes anaven clarament destinades a 
cobrir la demanda de carn dels niiclis urbans situats 
a la plana vallesana i a la costa. Miquel Batlles es 
presenta com la figura d'un intermediari col.lector 
de caps de bestiar d'explotacions que per les seves 
dimensions mai no haurien pogut servir els alts 
volums de demanda observats. Els seus contactes en 
la societat pagesa de la zona i la capacitar d'organit- 
zació van fer possible el control del negoci. Van ser 
personatges com Miquel Batlles els que feren possi- 
ble la transmissió de la conjuntura d'auge del litoral 
i de les viles mar~ufactureres del prelitoral cap a 
zoiles i explotacions marginals de I'interior, que d'al- 
tra manera no n'haurien tret cap benefici. El negoci 
ramader de Can Torres demostra clarament que el 
món rural valles1 mantenia un alt rlivell d'integració Les vendes es feien a partir de grans ramats 
en les xarxes comercials que s'estaven teixint a la formars majoritkriament per més de 80  caps de 
bestiar, aixo demostra que el destí d'aquestes era zona prelitoral al final del segle XWI. 
un consum a relativa gran escala totalmeir diferent LA MMAUERIA PPORCIiA de la munió de venedors que havia permes formar 
els rarnats de Can Torres en un primer moment. A Can Torres, la cria i l'errgreix de porcs no 
Per altre cantó, si I'origen d'aquesrs rarnats es con- bavia de presentar els problemes d'alimentació 
d'altres animals que requerien espais o productes tensió dels boscos d'alzines on aquests podien ser 
especialment preparats a I'efecte. La localització de alimentats. 
l'heretat en una zona de muntanya podia plantejar 
aroblemes al desenvoluoament dels conreus i Das- EL. BE~STIARUL. YREBALL 
tures pero donava hmplies possibiliats a una rama- De forma similar al cas dels porcs, la docu- deria porcina que obtenia la pratica totalitat dels 
mentació relativa al bestiar de tir no té la rique- 
aliments del bosc. Aquest fet, les dades que presen- 
sa de la dedicada al cabrum i I'oví. Tot i aixb, el Ili- tem a continuació i les referencies als guardaporcs 
llogats per Miquel Ratlles confirmen I'existencia bre de notes aporta informacions que -tot i ser 
molt puntuals- permeten fer algunes observacions d'una important ramaderia porcina. interessarits. 
Els porcs i, com veurem més eiidavant, els 
bous, les vaques i les mules, tot i la seva importan- 
cia, tenen, en comparació amb els ramats de bens i 
cabres, poca representarivirat en la documentació. 
Salvades les mules i els matxos, els porcs no eren 
comprats a l'exterior ni es cedien a d'altres explora- 
cions abans de vendre'ls. El seu cicle reproductiu i 
d'engreix es feia tot dins de l'economia familiar 
pagesa i aixb devia restar incentius al seir control 
documental. 
Tot i la conjuntura adversa d'una malaltia -el 
mal vermell-, parida pels porcs de Can Torres 
entre els mesos de desembre del 1701 i febrer del 
1702, les vendes d'aquest bestiar indiquen que 
ereri uri dels components fonamentals en I'obtcn- 
ció de diner. Segons la documentació, entre els 
anys 1700 i 1703 es van vendre un total de 49 
caps de bestiar porci (34 nodrissos per engreixar i 
15 <<tossinon)) que van significar una entrada de 
156 lliures. Miquel Batlles va anotar el pes dels 
animals venuts i aquest oscil.lava entre les 34 i 40 
lliures (eritre 40'8 i 48 kg). Son pesos baixos com- 
parats amb els que s'han docuinentat a la zona de 
la plana de Vic al final segle XVII (80 cluilograms) 
i a la Segarra al final del segle XVIII (78 quilo- 
g r a m ~ ) . ~ ~  Perb aquests són porcs engreixats a I'ex- 
plotació i els venuts per Miquel Batlles semblen ser 
ariimals més joves. Amb tot, cls pesos dels porcs de 
Can Torres s'emmotllen perfecramenr arnb els 
valors normals de la ramaderia porcina preindus- 
trial en que I'alimentació s'obrenia exclusivament 
del bosc i els animals vivien en un estar semisalvat- 
ge.i"E migrats pesos unitaris dels ariimals en el 
moment de vendre'ls es veien cornpensars per I'ex- 
Els bous van ser, fins ben entrar el segle XIX, 
el principal motor de sang de les exploracions de la 
zona mediterrania. A Can Torres n'hi havia tres 
parells, que eren utilitzats en les llaurades de les 
quintanes i boigues del mas i en determinats casos 
també eren llogars per altres explotacions de la 
plana deficitiries en forca de tir. Aquest sembla ser 
el sentir qiie s'ha de donar als ser jornals de bous i 
de bover que I'any 1700 Miquel Batlles va deixar a 
Jaume Ribalaigua. També renim constancia de i'e- 
xistkncia de vaques que servien per a la cria o com 
a forqa de tir. El paper jugar per Can Torres en la 
cria i venda d'aquesr tipus de bestiar queda demos- 
trar en un seguir de referkncies documentals: a 
mitjan febrer del 1701 moria a la costa del Pi de 
les ?;es Soques una vaca prenyada d'un vedell mas- 
cle, el maig de 1702 Miquel Batlles va cobrar de 
Joan Castellet de Vacarisses part del preu de dues 
vaques i un vedell venudes l'any anterior i el mes 
dc gencr del 1703 era cobrar part del valor d'uns 
bous vells venuts a Josep Plaii, masover dc Koca- 
fort. Aquestes referencies permeten pensar que 
i'explotació estirdiada tenia un paper in~portant en 
la cria i la venda de bestiar bovi. Els vaquers llogars 
rambé indiquen que aquesrs animals teriien una 
relativa importancia en I'explotació. 
Els boiis s'adapraveri perfectament a les carac- 
reristiques d'una economia de muntanya com la 
que estem descrivint. Sobretot en el sentir que 
la seva alimentació no determinava la despesa de 
grans quantitats de cereals (una de les principals 
mancances en explotacions que no disposaven de 
grans superficies aptes per conrear-ne) i podia efec- 
$' Les dades de  Vic a SEI~KA (1 9781, p. 138 i Ics de La 'MONTANARI  (19791, p. 236-237. 
Segarra a TELLO (1992.1, p. 249. 
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ruar-se a partir de pastures naturals que eren més 
abundants. El problema en l'ús dels bous era la 
seva mobilitat en una heretat com Can Torres on  
les zones de conreu estaven disseminades cn una 
gran extensió de terreny molt abrupte. En relació a 
aixb, el 15 de marg de 1699 Miquel Batlles regis- 
trava al seu compre de «desgrassias y Jortunas de 
perduas de bastid» la mort d'un brau negre a les 
roques de la canal del Mal Pas de Baix on I'ani- 
mal «cayga reventat y capnlat de camas y hossos, y l a  
tripas li heran surtides duas passas més hauall de 
he11j).57 
Problemcs com aquests feien de la resistencia i 
adaptabilitat dels matxos o les mules una caracte- 
rística molt valorada pels page~os.~' Perb el seu 
rkgim alimentari hasat en cereals i el seu alt valor 
monetari -u11 matxo de quatre anys comprar a 
Berga, la Quaresma del 1700 va costar 66 Iliures-, 
el devien fer prohibitiu per a moltes economies 
pageses. Can Torres no n'era I'excepció perque al 
llarg dels anys estudiats solament s'ha pogut docu- 
mentar I'exist&ncia d'un sol matxo. 1 aquest no era 
mantingut permanentmenr a I'explotació, el 17 de 
febrer del 1700 va ser llogat a Jaumc Kibalaigua, 
que era el cap d'una colla de carboners que treba- 
llavcn als boscos de Can Torres. Les condicions del 
lloguer aporten informació molt detallada sobre el 
paper d'aquests animals a les rnasies de muntanya; 
el matxo es deixava als carboners a mitja pkrdua i 
mig guaiiy a canvi d'un pagament anual de dues 
quarteres de forment. Miquel Batlles es reservava 
I'animal per ,,dessenbosch tata la meuapart del carbú 
que fara ha Matalonga>>, <desenboscd tota la fus- 
ta que los samdú.~ me sarraran a la soleya de Cabra- 
jipi, «una senmana per treura las garba de Mata- 
longa,, i v e r  santa Creu de mayx, cotra dies pera 
hanar ha fivd ha Wch».19 Els marxos eren, doncs, 
imprescindibles per al treball de transporr en zones 
abruptes on els camins de carro eren pricticament 
inexistents. Per altre cantó, el lloguer permetia 
repartir els costos d'alimentació i fer un ús més 
intensiu d'uii capital molt valuós. 
La localització de I'heretat de Can Torres en 
un marc emiiientment muntanyós i bosqueti feia 
possible un ampli aprofitament dels recursos fores- 
t a l ~  disponibles. L'explotació d'aquests també va 
tenir I'atent control de Miquel Ratlles que va ano- 
tar la comptabilitat i els contractes amb els carbo- 
ners i serradors amb la mateixa cura que ho feia 
per a les seves collites o ramats. 
Entre el 1699 i el 1704 es van realirzar treballs 
relacionats amb I'aprofitament del bosc en un total 
de ser llocs diferents dins de I'heretat: Matalonga, 
sot de I'Ordi, Cabrafiga, bosc i torrent de la feixa 
Llarga, bosc de les Marrades, soleia de la Toixonera 
i al torrent de les Avellanes. Les citacions toponí- 
miques permeten veure l'estreta relació que hi 
havia entre les activitats purament agricoles i les 
forestals." El cas més ciar és el de la connexió entre 
zones de carboneig i conreu: Matalonga era una zo- 
na de <~iiintanes i boigues i al Ilibre de m i  se cita la 
pila &un carboner «de la vora de la buyga de Tomas 
casa no vas^^." AI costar del boigot de Cabrafiga 
també van treballar pilers fent carbó de les restes 
de fusta deixades per uns serradors. Per altre cantó, 
el sor deI'Ordi indica un antic conreu abandonar 
on treballaven pilers. AI bosc de les Marrades 
també <observa una certa contiiiuitat entre el tre- 
ball de serradors i carboners. 
Els rreballs dels serradors es van concentrar els 
anys 1702-1703 quan es va tallar fusta als boscos 
de la feixa Llarga i de les Marrades. A Cabrafiga, el 
1700 també s'havien tallat arbres. El maig del 
1702 Miquel Batlles pacta les condicions de venda 
d'un bosc a la feixa I.larga amb Guinot i Jaume 
serradors francesos i caps d'una colla. Es venen 
exclusivament els pins bons per a fusta: bigues, lla- 
tes planes, posts, cabirons i llates de tres caires. Els 
serradors pacten que «no pugan treura nifer treura 
lafista de.quel1 bosch que no sia comptada y pagada, 
c..) que los matexas sarradús la un de treura ha cara- 
gadú. Avertint que los mateyxos sarradús se han de 
sur& Id fusta a gastos y despessas de hells nzetexos~~.~~ 
" Llibre de notei.., f. 22r. BOA (1992), p. 856-862. 
" SAL ES(^^^^), p. 23-33. Llibre de no m..., f. 71. 
Llibre de notei ..., f. 1". " 1,libre de nota ..., f. 401. 
" Un exernple de I'aprofitamelit global del bosc BAL- 
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Miquel Batlles els donava llir per dormir i posada 
franca mentre serressin, perb s'havien de pagar el 
manteniment alimentari. Aquest fet va comportar 
uns deutes que van ser pagats amb jornals de 
serrar. En aquest cas la fusra serrada quedava en 
mans de Miquel Batlles. La manca de referkncies 
documentals fa impossiblc cornptabilirzar e1 total 
dcls guanys monetaris obtinguts de la venda de 
boscos, solament uns comptcs fets amb els serra- 
dors que van treballar a l'heretat l'any 1703 pes- 
met veure que I'amo de Can 'brres va obrenir uns 
guanys de 91  Iliures. 
Els carboners podien aprofitar les restes de 
fusta de pi deixades pels serradors perb la materia 
primera principal era la fusta d'alzina amb la qual 
aconseguien carbó vegetal de més poder calorific. 
Entre el 1700 i el 1704 els pilers van fer carbó a 
diferents llocs de l'heretar com Matalonga, sor de 
I'Ordi, Cabrafiga, bosc de les Marrades, soleia de la 
Toixonera i al torrent de les Avellanes. Com es pot 
veure, eren llocs on  havien treballat serradors pero 
d'altres eren zones de bOigues i camps, expressió de 
la vinculació entre aprofitamenr forestal i agrari en 
aquest tipus d'explotacions. 
De forma similar a la feina de serrar fusta, 
Miquel Batlles no organitzava directament la ges- 
ti6 de la producció de carbó. Aquesta tasca la van 
fer Jaume i Mateu Ribalaigua que entre els ariys 
1700 i 1702 van dirigir el treball d'una colla de 
carboners disseminats per l'heretat. En el pacte 
d'explotació fet entre Miquel Batlles i els Ribalai- 
gua el primer apunta que «he donat afer carbó las 
rimadas dels pins que los savadds an tallats a la sole- 
ya de Cabra&, 1, tanbt las asinas del torrent de la 
feyxa llargar, Miquel Batlles volia controlar direc- 
tament la tala: .y no vull talla arreu, que las que 
uoldre' que y deixen les tinch de anar asenyala.." De 
la producció total, els Ribalaigua pagaven la meitat 
del carbó d'alzina i sis diners per mesura de carbó 
de pi. Com ja s'ha comentar, I'amo de Can Torres 
els llogava un matxo a mitja pkrdua i mig guany 
per desemboscar el carbó amb la condició que el 
podria fer servir en determinan moments del cicle 
agrari de la masia. Igual que els serradors, els dife- 
rents pilers bestreien alimeilrs de la masia i aquesrs 
eren pagats pels germans Ribalaigua un cop es pas- 
saven comptes de les produccions de les diferents 
piles. Es torna a repetir el mateix sistema de fun- 
cionament descrit amb anterioritat, la capacitat 
d'explotació dels recursos de I'heretat depenia de La 
facultat d'aquesta d'avanqar aliments als carboners. 
Els carboners de Jaume i Mateu Ribalaigiia 
van produir entre el 1700 i el 1702 un total de 
313 cirregues de carbó, a Miquel Batlles li va 
correspondre un total de 156 cirregues que al preu 
del inoment (15 sous per ckrega) significava un 
ingrés monetari de 117 Iliiires. Aquest carbó va ser 
comprar per un total de quatre persones -tres for- 
maven una associació- de Castellar i Sant Pere de 
Terrassa. 'lot aixo sembla indicar que el carbó 
vegetal era destinar a l  consum dels nuclis de la 
plana mancats de combustible. 
Els carboners no esgotaven les possibilitats 
d'aprofitament dels recursos forestals. El novembre 
del 1703, la venda de la Ilenya seca del bosc de les 
Marrades a Fcliu Arnella -paraire de Sabadell- i la 
de la feixa Llarga i de la soleia de Cabrafiga a 
Tomis Armengol, tambf de Sabadell, va suposar 
I'ingrés de 30 Iliures. 
" 
Entre 1700 i 1703, la venda de les parts de la 
producció de l'explotació del bosc corresponents a 
Miquel Batlles van significar una entrada de 238 
lliures. La manca de documentació posterior a 
1704 fa impossible la deterininació del valor total 
(segurament més alt) de les entrades per aquest 
concepte. L'explotació del bosc era un sector molc 
important en I'economia de Can Torres perqiik 
aportava una fracció gens negligible de les entrades 
en diner. Pero la vitalitar del sector forestal no 
depenia solamenr de la disponibilitat de boscos, 
sin6 també -com passava en el cas dels treballadors 
agraris- de I'acumulació d'aliments pes avansar a 
la forqa de rreball llogada a aquest efecte. Era, per 
altra part, una clara forma d'integració entre una 
econornia d'aiitoconsiim i de mercat. 
La producció autoctona d'aliments i matkries 
primeres d'origcn vegetal i animal permetia a la 
" Uzbrede notes ..., f. Iv. 
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masia de Can Torres un elevar nivel1 d'autoconsum 
que també feia possible el manteniment de la forca 
de treball llogada. De totes formes, bona part de 
les produccions propies i dels ingressos monetaris 
obtinguts servien per a adquirir serveis i productes 
fets fora de l'explotació. Si les vinculacions amb les 
economies exteriors eren importants pel que feia a 
les vendes de ramats i productes forestals, també 
van ser-ho per a les compres que vinculaven la 
masia amb artesans de nuclis propers. 
Les adquisicions provinents de i'exterior de 
l'exploració van ser registrades per Miquel Batlles 
en cls compres de pagaments i deutes. Alguns dels 
serveis adquirits van ser-ho de forma episbdica, 
com en el cas dels pagaments fets a un cirurgii i 
un apotecari de Terrassa que van tractar Josep, 
germi petit de Miquel Batlles. Aquest també paga- 
va anualment a un mestre de Terrassa per «enseny2 
de comptas y p m 2 ~ i g a  ha mon ge~rna..~~ Aquest 
residia a Terrassa, a casa d'un corder que també 
treballava per a la masia. Generalment aquests 
tipus de serveis eren aconductats mitjancant el 
pagament d'una quantitat fixa anual. 
Despeses igualment puntuals, pero molt més 
relacionades amb el funcionament econbmic de la 
maiia, van ser la compra de quatre ferradures a un 
ferrer de Terrassa i el lloguer dels serveis d'un boter 
de Su (el Miracle, bisbat de Solsona) per reparar 
bótes i canviar la distribució del ccller. L'esmentat 
boter va treballar -no sabem si de forma continua- 
TA~JLA 14. Pfl,qflments inonetarit de terveis iproductef mnnuficturati 
da- entre el gener del 1700 i I'abril del 1701, i el 
pagament va suposar una despesa de 43 lliures. 
L'escassa vinculació amb els ferrers potser es pot 
explicar pel fet que aquests tipus de feines ereii en 
bona mesura fetes dins de I'explotació. Els inventa- 
ris de moltes masies de la zona, redactats durant el 
segle XVIII, demostren l'existkncia de ferreries 
molt ben dotades i Can 'lorres disposava de la 
fusta o el carbó suficients. Altres serveis directa- 
ment relacionats amb el funcionament quotidii de  
I'economia de la masia, com I'ús del molí i el tre- 
ball del moliner i que no es podien realirzar dins 
de I'explotació, també requerien uns pagaments 
que es feien en especie i suposaven desprendre's 
d'unes tres quarteres de blat cada any. Finalment, 
cal mencionar la figura de Joan Marcet, que era un 
sanador de bestiar que oferia de forma puntual els 
seus serveis i era pagat amb feixos de Ilenya. 
Fora del marc de la reproducció de les activi- 
tats agriries cal esmentar tot un conjunt de com- 
pres exteriors que suposaven estrets lligams amb les 
viles de Sabadell i Terrassa i altres arresans de 
pobles propers a Can 'Torres. Són I'cxpressió més 
clara de com les activirats rurals podien afectar -en 
aquest cas positivament- el desenvolupament dels 
sectors manufacturers. Miquel Batlles va fer com- 
pres a artesans, especialment a aquells inés reiacio- 
nats amb el vestir i el calcat. L'adquisició dels seus 
productes i serveis va comportar importants sorti- 
des de diner que se sistematitzen a la taula 14. 
Ofici 1700 1701 1702 1703 1704 
11 s d 11 s d 11 s d 11 s d 11 s d 
Passamaner O 19 8 O 11 0 - - - 
Teixidor - 2 IR O 3 13 3 1 5 6  - 
Corder 10 6 O 26 3 2 25 19 S - 
Sastre 1 9 6  20 13 6 11 O 8 2 13 O 2 8 0  
Sabatcr 1 5 0  3 15 6 - - - 
Total 14 1 1 54 1 2 40 13 4 3 18 6 2 8 0  
Per a la correcta interpretació d'aquesta taula 
cal advertir que les dades dels períodes 1700-1701 
i 1704-1705 no són completes i que en les despe- 
ses fctes amb el corder, els anys 1701 i 1702, 9 
lliures anuals corresponen al mantenimenr del 
germi de Miquel Batlles que estudiava a Terrassa i 
vivia a casa del corder. En la partida de pagaments 
al sastre rambé s'inclouen els valors de compres de 
teixits realitzats per aquest. En aquesta taula apa- 
reixen de forma aproximada les despeses moneti- 
ries de la masia, pero aquestes no es corresponen 
necessiriament amb el total del valor adqiiirit per- 
que en determinats casos Miquel Batlles pagava a 
aquests artesans en producre. Aquest és el cas de 
Josep Saiol de Sabadell, que ven teixits per valor 
de 8 11. 1s. 6d. i al qual no s'arriba a pagar la venda 
pel fet que el1 va comprar porcs a Can Torrrs prr 
valor de 88 11. 6s. 10d. De forma similar, Joan Xar- 
xet que era un corder de Terrassa, rebia part del 
pagarnent dels seus serveis en porcells i llenya. 
Amb tot, el gruix de I'adquisició d'aquests serveis 
era pagat amb moneda i era un dels fluxos de sorti- 
da més importants després de la compra de bestiar 
i del pagamenr de  f o r p  de treball externa. 
Pel valor monetari dels seus serveis, corder i 
sastre eren els dos artesans més demandats. El cor- 
der que rcbia més encirrecs de Miquel Batlles era 
Joan Xarxet Samaranch, de Terrassa. Pentinava i 
filava el cinem i bri de la casa, era subrninistrador 
de grans quantitats d'espardenyes, del cordam i 
altres estris agraris necessaris per a I'explotació. La 
preparació i el filat de fibres vegetals també podia 
ser realitzat per no especialistes com podien ser les 
dones i les minyones de les rnateixes masies. 
Aquesr pero no sembla el cas de Can Torres al llarg 
dels anys 1699-1704. En canvi, hi ha referkncies 
de cessions de fibra per filar a altres exploracions; 
per exemple, el 8 de juny del 1702, Miquel Batlles 
i Agna Girbau de la Plana pacten que la venda d'u- 
iles peces de roba a aquesta sera pagada ,<a buralo 
de fila." deu lliures de bri. Tot i I'exist&ncia d'a- 
ouests contractes, s'ha de concloure aiie en el aerí- 
els pagaments fets per la masia deixen molt clar 
aquest fer. 
Jaume Rovira Figueres era el sastre de la casa, 
la seva feina consistia a cosir roba (els cordellats i 
burells són els tipus més citats) d'hs quotidih i en 
determinats casos també podia fer de teixidor. 'lie- 
ballava a casa seva i es despla~ava a la masia per fer 
algunes feines concretes. 7ambé se li pagava la 
feina i els producres tkxtils que el1 adquiria, gene- 
raiment d'un passanianer. Fl teixidor i el sabater 
Roig de 'rerrassa tenien feines més especialirzades, 
el primer rreballava fibres d'origen i ús casoli com el 
bri, borres o estopes mentre que les sabates suposa- 
ven adquisicions de cert valor i d'ús molt difererit 
de les espardenyes cedides als mossos i altres treba- 
lladors llogats de la casa. 
Dades posteriors al periode estudiat demos- 
tren que, pel que fa la producció textil, també hi 
havia forts lligams entre Can Torres, el conjuiit de 
la societat rural de la muntanya de Sant 1.Iorenc i 
aquelles zones que a I'inici del segle XVIlI s'havien 
especialitzat en una draperia de qualitat mitjana i 
baixa. Aquestes rdacions eren especialment impor- 
tants en les primeres fases del treball de la llana 
com el rentar i el filat. El 1728 Miquel Batlles 
apunta al seu diari que ehepagat a Jauma Bcllv2, y 
per sobranom Calntxo, hermitd jova de Santa Ign2.7, 
las mans de trabalki la lhna  de una&ssaáa~~." roe-  
tubre del 1734 anota que «és vingzt Josep Gaiú de 
ihcarissas abitant, $11 de Sant Pera de Turalló, a 
renta h llana per traballar una j3as~da».~' Cany 
1736, a ['abril, és un paraire dc Sant Lloren5 
Savall, Francesc Valls, q ~ i i  «és vingut c..) a renta la 
llana perfir  cordellals y estamenya». El filat era fet 
per les dones de Can Torres i d'altres d'explota- 
cions pageses de la zona: <,lo fila de la llana, la mas- 
tressu y las minyonas sú han gonyat. Lo fila del estam, 
c..) Ié donat a j2h a la masovera o hostessa de la 
Casa Nova den Inrrella, mullé del Isidrel boa da^.^^ 
El teixit d'aquestes fibres es va fer a Manresa a casa 
del teixidor Miquel Alegre. 
o'de estudiat (nodesprés del 1728) ia filatura era Pel que fa a la producció i el consurrr de teixits 
essencialmerit realitzada per artesans especialitzars; sembla clar que l'explotació de Can Torres feia un 
UNA MAFIA DE LA MGMANYA VALLESANA A CINICI DEI. SEG1.1:. Wlli 
ampli ús dcls rnés tradicionals obtinguts a partir 
del Ili i el canem i de  teixits de llana de qualiat més 
baixa i comuna. '10t i que no s'ha trobat cap men- 
ció a collites de chnem cal pensar que, com en el 
cas de la llana dels ramats de bens, la matiiria pri- 
mera s'obtenia de les produccions de la masia. L'e- 
levar nivel1 d'autoconsum en I'obtenció de materia 
primera no es repetia en els diferents moments del 
procés d'elaboració. Les fibres vegetals eren essen- 
cialment treballades per les dones de la pagesia en 
la fase del filat perb el tissatge es reservava a arte- 
sans més especialitzats de les viles o llogarrets pro- 
pers a Can Torres." El corijunt del procés produc- 
tiu del teixits de llana era cedir a artesans 
especialitzats locals o vinguts de fora. En aquest 
aspecte és interessant constatar els lligams entre la 
masia i les cornarques catalanes que a l'inici del 
scglc XVIII s'estaven especialitzant en la producció 
de teixits de llana de qualitat mitja~ia i baixa."' 
Aquesta vinculació no queda solament refiectida 
en les referencies a artesans de nuclis com Toreiló o 
Manresa, sinó també pel fet que les xarxes de 
comercialitzaciú de Can Torres estaveri plenament 
vinculades a aquesta z,ona pel que fa la compra de 
bestiar (Artés, Sallent, Berga, Vic...). 
LA DINAMICA DE LA SOCIETAT RURAL 
Al llarg de l'exposició relativa al funcionament 
economic de la masia de Can 'Forres s'ha anat fent 
referencia a una serie d'individus que estaven estrc- 
tament vinculats a les activirats productives de I'ex- 
plotació. Eren els components de la societat rural 
de la zona de Matadepera. Al final del segle XWI, 
aquesta societat se'ns presenta molt complexa i 
dificilment la podem explicar a partir del tradicio- 
nal binomi senyors feudals-pagesos característic 
potser d'kpoques rnés rec~ilades. Al llarg de I'kpoca 
moderria es produeixen cativis en cada un dels pols 
d'aquest binomi. 1.a noblesa feudal ja no sera l'ú- 
nic grup derentor de la renda generada per la page- 
sia. A més, dins de la pagesia es desenvolupa un 
poderós procés de diferenciació. Les relacions que 
al final del segle XVIl s'estableixen entre Can 
Torres i els diferents grups socials de la zona de 
Matadepera i altres termes veins permeten il.lus- 
rrar aquesta evolució. 
ELS SLNYORS DE CAN TOKKI S 
Miquel Batlles era el propietari del dornini 
útil de I'heretat de Can Torres perb aquesta era des 
d'epoca medieval un alou del monestir de Sant 
Lloren$ del Munt que en detenia el domini emi- 
nent i el dret de cobrar censos i delmes de part de 
les terres. L'any 1608 i després d'una llarga etapa 
de decadencia el monestir va ser suprimir i les 
seves rendes destinades al Col.legi Eenedictí de 
Lleida. Al final del segle XVII, un procurador del 
prior de Sant Pau del Camp cobrava els censos i els 
delmes deguts per I'heretat de Can Torres. Segons 
«la confssid de capbreu que via f t a  mon avi Hiesin- 
to Erras y ab totas las confersions de mos par~aül ,~ '  
les rendes pagades eren: 
TAULA 1 5 .  Censor i dretsjudair dcptr per Can 7om oi mopie.rtir 
de Sanl Llorenc del Munt  seyoni rlcapbrrzl clel 1699. 
15 cortans de forrricnr 
5 corrans de civada 
Delme del blat, vi i olives 
Carnalarges: «Quan hi ha rruges de crian: 1 porcell 
aQuan bi ha ubres*: 1 cabrit mascle 
eQuan hi ha ovelles~; 1 an>.ell mascle 
Pcr les pasrurcs: rradiciorialmenr s'havien pagat sis foi-marges, 
un ve116 de Ilaria i un  pollasrre, pero a partir del 1699 aquesra 
renda es nioneiariea i es passa a pagar 11 Iliures. 
A rnés hi havia altres senyors (el «cavallP, de 
Castellar i el rector de Sant Feliu del Kacó) que 
cobraven petites quantitats de cereals com a paga- 
ment de delme. Quin valor representaven aquestes 
rendes sobre el total de les produccions de la 
rnasia? En alguns rreballs s'ha plantejat que al llarg 
de l'kpoca moderna (especialment els segles XVI i 
XVII), la renda feudal va tenir dificultats per resse- 
6 < ~ e s p o r i  al segon esrrar en l'explicació de I'estruc- 'O Es ti-acta d e  la Catalunya intermedia del mndel de 
riira de la indúsrria llanera precapiralisra fera per TCIRRA~ T ~ I ~ K A S  ( l 984 ) ,  p. 119-123. 
(1981), p. 12-17. ': L.lzbre de notes ..., f. 22". 
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guir el creixement i les transformacions de la pro- 
ducció agraria.?' Aixb va permetre que determinats 
estrats de la societat pagesa -especialment els 
detentors del domini útil de grans explotacions del 
tipus masia- acumulessin riquesa. Algunes caracte- 
rístiques de la societat rural i de I'agricultura i la 
ramaderia de Can Torres podrien confirmar aques- 
ta hipbtesi. 
Les parts fixes en forment i civada pagats al 
procurador de Sant Pau del Camp tenien poca 
importancia, en el conjunt dels quatre anys docu- 
mentats representaven 1'1 '8% de la collita de for- 
ment i el 0'8% de la civada. A m é ~ ,  deixaven sense 
gravar la important collita de mestall. El delme, 
pero, en cobrar-se proporcionalment a la collita, 
significava una punció més forra, especialment pel 
que fa als cereals i al vi. Els pagaments en caps de 
bestiar, optims per gravar les activiras ramaderes 
de petites explotacions, eren fixos i es menystenien 
a mesura que -com s'observa a Can 'Torres- aug- 
mentava la capacitat ramadera de I'explotació. Per 
altre cantó, aquesta fiscalitat de base agropecuaria 
Sant Lloreng haurien suposat 44 Iliures, un 5% del 
total. 
Aquestes observacions i la forma com funcio- 
nava I'explotació que s'ha estudiat amb anterioritat 
permeten plantejar l'heretat de Can Torres com un 
exemple d'aquelles masies que van poder aprofitar 
determinats moments de la conjilnttira dels segles 
XVI i XVII per acumular patrimoni i riquesa. La 
dependencia d'una institució monastica com el 
monestir de Sant Lloreng del Munt en crisi perma- 
nent des dels segles centrals de I'kpoca medieval i 
amb uns brgans de poder cada cop més llunyans 
no hauria fet res més que afavorir aquesta tenden- 
cia.'? És en aquest context que s'ha d'entendre l'a- 
parició de la figura del procurador nomenat pel 
prior de Sant Pau del Camp. El procurador era 
Jaume Farré, botiguer de la vila de Terrassa. Un 
dar  exemple de com sectors aliens a la renda feudal 
es van poder aprofitar de les dificultats dels graris 
senyors a I'hora de cobrar els seus drets sobre la 
terra. 
era poc capag de gravar aspectes fonamentals de la 
producció de Can 'Iorres coin els derivats de I'ex- 
plotació del bosc (fusta i carbó). El fet clau és la 
monetització dels pagaments fcts per les pastures; 
qui hi va sortir guanyant, el prior i el seu arrenda- 
dor o Mique] Batlles? La conversió dels sis format- 
ges, un velló de llana i un pollastre en diner, és 
conseqükncia de la composició dels ramats formats 
per exemplars mascles o dels inreressos del procu- 
rador interessat en formes més facils de cobrament 
de  la renda? Sigui com sigui, per a Miquel Batlles 
la quantitat pactada tenia I'avantatge de ser fixa i 
representava una proporció relativament perita del 
total d'ingressos monetaris de la masia. Entre els 
anys 1700 i 1703 els ingressos monetaris per ven- 
des i censals cobrats van suposar l'entrada de 871 
Iliures, els pagaments monetaris fets als nous 
detentors de les rendes del suprimit monestir de 
" I.es conclusions de DURAN (1985), p. 17 poden ser- 
vir de marc al cas concret de Can Torres: a k z  ?en& irnyorial 
ten& a &huir no com a ,~rulrot d'una relaxacid de lapvpi- 
iió ienyorial o per eficrei A n a  regreiió/eitancamenr de la pro- 
ducció agdcokz, jinó, fonamentalment, com a conreqü2ncia de 
la tranformació de léstru.cmraproductiva, ér a di6 de la diver- 
Pero al costat de I'emergencia d'una poderosa 
pagesia capag de discutir el producte agrari als se- 
n p r s  feudals també es va anar desenvolupant un 
procés de diferenciació social en el si del mateix 
grup. No totes les masies del terme de Matadepera 
s'havien beneficiat dels mateixos processos d'eriri- 
quiment, aixo sembla desprendre's tant del tipus 
de relacions que Miquel Batlles tenia amb altres 
masies de la zona com de la lectura de les dades del 
<,tal1 del batlle) fet entre les diferents masies del ter- 
me I'any 1701. És conegut que els repartiments 
de cirregues fiscals entre els membres d'una 
comunitat pagesa sempre n'afavorien els més rics. 
Tot i aixo, la taula 16 por servir com a indicador 
del grau de diferenciació social assolit per la comu- 
nitat pagesa de Matadepera a I'inici del segle 
XVIII. 
sifracid i deh canvis introduitr en eh producm cultivat~ (..)La 
renda ieryorial perd~ia pes, per tant, perqu? eh drers sobre els 
quah es baa  aqueit ingréi no aconiepirim adqrar-re al? caz- 
uis esdevinguti en t-1 rector ag>.iccoh,,. També TFIIO (1992). p. 
290-293. 
'' Puru 1 IJSTRFI 1 (1990), vol 1, p 89-103 
UNA MASiA DE LA MCNTWYA VAULSAKA A LlNlCI DEL SEGLE X\illl 
TAIJI.A 16. Les masier de ~Matadep~ra iegor~s el«tali del baillen de 
iany i701. 
Jasep Baraca 1 9  
Joan Rourc 1 9  
Miquel Batlles 1 9  
Ferrers de Raix 1 9  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ 
Tall scgori 11 s d 
Casa Viiiyers 1 4 6  
Casa 'Iarrella 1 4 6  
(:asa Marcer 1 4 6  
Casa Roben 1 4 6  
Casa Garrigoía 1 4  6 
Casa Pelags 1 4  6 
Casa Sola del Racó 1 
Casa Goiina 1 
Casa Bofi 1 
Tall quart ll s d 
Casa Fcrrers <Ic Dalr 16 
Casa Cellers 16 
Casa Sola dcl Pla 16 
Fonr. L i ihd r r iom . . .  fl6. 
LA DlFERLNCIAC16 SO(-IAL DIIVS IjE 1.A PACESIA 
El manuscrit de Miquel Batlles és excepcional 
per la seva concreció en les dades que aporta sobre 
el funcionament econbmic d'una explotació del 
tipus masia, perb també per la forma com relacio- 
na aqnest aspecte amb la societat pagesa de la zona 
de Matadepera. AL llarg de les pagines apareixen 
molts dels seus components: propietaris de masies, 
jornalers, mossos que treballen contractats per 
períodes llargs i altres a preu fet, pastors, rabadans, 
pagesos endeutats (en diner, censals o aliments), 
parcers que menen bestias, masovers, curadors, 
serradors francesas, carboners, pageses que filaven, 
serventes, comerciants de carbó, pagesos venedors i 
compradors de bestiar. A més, fora del marc estric- 
tament agrari, la tnasia establia relacions amb arte- 
sans; boters, teixidors, corders i sabarers de les viles 
de Sabadcll, Terrassa i altres Ilocs. 
Aquests eren alguns dels components d'una 
societat rural enormement complexa que havia sorgit 
dels processos de diferenciació social dels scglcs XVI 
i XVII. Un dels punts de partida d'aquestes transfor- 
macions s'ha de situar en la crisi agraria, demogrifica 
i social dels segles XTV i XV, perh be11 segur que ja 
era un fenomen anterior. Com ja Pha vist pel que fa 
a Matadepera, L'annexió de terres abandonades va 
permetre L'emergkncia i la consolidació d'iin estrat de 
pagesos rics; els amos de Can Torres en general i 
Miqtiel Ratlles, en concret, en serien exemples para- 
digmatics. Des de I'inici de I'kpoca moderna, el canvi 
de conjuntura demogrifica i econhmica va activar 
mecanismes com I'endeutament, el sistema heredita- 
ri, les estratkgies matrimonials i la progressiva vincu- 
lació al mercar de manera que es va aprofundir cada 
cop inés la diferenciació en els components de la 
pagesia." El llibre de notes de Miquel Ratlles és ple 
de referkncies a aquests processos. 
La historia de Can Torres és un perfecte exem- 
pie del paper de les estrategies matrimonials i els 
sisteines d'herkncia en la formació de parrimonis 
agraris. I.:avi de Miquel Ratlles, Jacint Torres, era 
segurament un cabaler del mas Torres de Vacarisses. 
A mitjan segle XVII, el casamenr amh Eulilia 
Torres li permet iniciar una nova vida com a pro- 
pictari dc terres. A i b  no ho podien fer tors els 
cabalers de les families pageses de la zona, solament 
les cases més riques (cal recordar qtie Jacint Torres, 
en el moment de casar-se, rep un censal de 140 
lliures pels seus drets sobre la casa de Vacarisses) 
podien pactar casaments tan avantatjosos. La majo- 
ria d'altres cabalers, sense terres, anaven a omplir 
grups subalterns de la pagesia i I'artesanat urba. 
L:endeutanient era un alrre dels rnecanismes 
que afavorien la diferenciació social dins de la page- 
sia. Com s'ha vist, les explotacions més riques 
podien disposar de prou estalvi per deixar-lo a altres 
pagesos amb problemes. En aqiiest sentit, la taula 18 
demostra com al llarg de tota la segona meitat dels 
seglc XVII, els amos de Can Torres eren una impor- 
tant font de crkdit per a la societat rural de la wna. 
TAGK.A 17. Censiiii cobraiiper Can iom (1677-1699). 
Anv Nom Ocuoació Lloc Caniral 
J. Vinyers 
1; Perir 
J. Carali 
F. Gordi 
A. Carieres 
J. i E. Sallerit 
J. i E. Sallent 
T. Rorrrll 
I> Casarnada 
H. Homrt 
I? 7Dries 
pag&s i braccr Senrmenar 
paghs Sanr Pere 
pagks Jonqueres 
pag&s Vacarisses 
Rubí 
pagesos Castellar 
pagesos Casrcllar 
Sant Feiiu del Racó 
Total 2.005 ll. 
Aquesta taula és rambé un clar indicatiu del 
potencial econbmic de I'explotació i que la sitiiació 
descrita per al període 1699-1703 no era nova. Les 
sumes cedides en forma de censals durant la d k a -  
da dels anys 80 del segle XVII (461 Iliures) i espe- 
cialment durant el quinquenni 1695-1699 (1523 
Iliures) permeten perisar en una gran capacitar pro- 
ductiva i d'estalvi per part dels amos de Can 
Torres. La funció d'aquests com a creditors de la 
societat rural de la zona no era un aspecte marginal 
en el funcionament de la masia. Dels ccnsals pro- 
venia la practica totalitat de l'oli consumit a I'ex- 
plotació i en el període 1700-1703 van representar 
un 32% de les entrades monedries. L'endeutament 
també és indicatiti de les dificultats d'altres explo- 
tacions per continuar amb normalitat les seves 
activitats i dels processos de difercnciació dins de 
la pagesia de la zona." 
Aquest procés de diferenciació social de la 
pagesia i els mecaiiismes d'acumulació-endeiita- 
merit anaven estretament lligats a la capacitar de 
vinculació al mercat que tenien les diferents explo- 
racions. En economies en que la dotació de terra i 
de feina eren elements determinants, les explota- 
cions que renien més disponibilitat de terres (i més 
variades) i podien alimeiitar més treballadors 
tenien ciarament les de guanyar: És Ibgic que les 
oportunitats de mercantilització de produccions, 
fruit d'usos extensius de la terra (ramadcria-silvi- 
cultura), fossin monopolitzades per les grans 
masies de muntanya i no per les petires explota- 
cions pageses que sorgien al seu voltanr. 
'Iota aquesta evolució va marcar les formes 
d'assentarnent i la distribució de la població. Els 
segments més pobres del poblanieiit rural es van 
arar concentrant en petits nuclis d'origcn recent o 
ampliant vells pobles d'ascend&ricia medieval 
(poblcs de sagrera).'%quest ha de ser I'origen dels 
assentamerits que estaven creixent al voltanr de la 
muntanya de Sant Llorenc a partir del segle XV1 i 
en els quals s'observa un coilsiderable incremeilt 
demogrific durant els segles XVI i XVII. Durant el 
període 1553-1708 el ritme de creixement 
demogrific d'aquest conjunt d'asscntaments de 
muntanya és impressionant tant per la seva entitat 
com pel ritme. 1 més, tenint en compte que entre 
les dues fites esmenrades el creixement no va ser 
conrinu, perque la conjunrura recessiva de mitjan 
" L'endeutarnent era un elemenr clau en el marc dc les TEL.LO (1986). 
formes d'extracció d e  renda prbpies de la socierat pagesa '"OCA I FAUREGAT (1991), p. 4 - 4 1 ;  PARA- 
catalana duranr i'epoca moderna. Pcnncn I A 1 . b ~  (1983); »xr.(l966). 
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segle XVII ens obliga a situar part d'aquest entre 
1650160 i I'inici del segle XVIII.7 
Significativament, aquests són els nuclis que, 
com s'lia vist, nodrien la forqa de treball i venien 
petits ramats de bestiar a Can Torres. En la mesura 
qiie es puguin generalitzar les conclusions del cas 
de Can Torres podrem afirmar que al cornenqa- 
ment del segle XVIII funcionava a les zones mun- 
tanyoses del Valles Occidental un model propi i 
diferent del que es podia donar a zones més planes. 
Segons E. Serra -que estudia I'exemple de Sentme- 
nat- el procés de diferenciació social de la pagesia 
s'assentava en la possibilitat que tenien les explota- 
cions més marginals de conrear vinya a les terres 
cedides per les grans masies. Aquesta inrerpretació 
pot ser completada a partir de les observacions 
fetes en aquest treball; a les zones muntanyoses, les 
grans masies van jugar un paper rnolt important 
en el funcionament anteriorment descrit. La rama- 
deria, I'explotació del bosc i la demanda de treball 
de I'agricultura d'autoconsum de les masies havien 
ajudat a fixar població i a aprofundir la diferencia- 
ció social en la pagesia de la miintanya de la rnatei- 
xa manera que la rabassa morta ho havia fer a les 
zones de la plana. 
En el primer dels aparcats d'aquest treball, es 
plantejaven una serie d'hipbtesis sobre el món 
rural del Valles Occidental del final del segle XViI 
~. Es poden [robar dades sobre la demografia del Valles de Caralunya (Barcelona) vol. 6, p. 43-49 
Occidcnral a I'i.poca moderna a la Gran Geografia Comarcal 
ARRAONA, I R  Ill &'OCA I'RIMAVERA 1976 
que podien ser contrastades a partir de l'estudi de 
part de la documentació del llibre de notes de Can 
Torres de Matadepera que Miquel Batlles Torres va 
redactar entre els anys 1699 i 1704. I'rimer es 
plantejava i'estudi del funcionament d'una econo- 
mia de masia i les sevrs relacions amb eis pobles i 
les viles manufactureres de la zona. També s'ente- 
nia que un estudi microhistbric podia ajudar a 
contrastar, a escala local, algunes hipotesis generals 
que 1'. Vilar i E. Serra van formular respecte del 
desenvolupament econbmic i social de la zona pre- 
litoral al comerigament del segle XVIII. 
Les caracteristiques generals de I'agricultura 
de Can Torres de Matadepera es movien en un 
marc general prou conegut i qiie era el característic 
de les explotacions del tipus masia de la Catalunya 
Vella.7s La personalitat del model estudiar s'ha de 
buscar en la profunda integració d'aquesta agricul- 
tura en el seu medi natural. Aqueit és un fet cons- 
tatable en la gran importancia que tenien a Can 
Torres els usos extensius de la terra (guarets llargs, 
boigues i dispersió de les Lones de conreu) i en el 
paper gens marginal de la ramaderia i l'explotació 
del hose. 
Com és Ibgic, aquests sectors productius 
acruaven profundament imbricats. Per un cantó, 
I'agricultura feia possible l'obtenció de recursos ali- 
mentaris que eren consumits en el més estricte 
nivell d'autoconsum. Pero aquest autoconsum no 
tenia una direcció únicament familiar perque els 
excedents produyrs eren suficients per mantenir 
contingents de m3 d'obra llogada i ocupada en 
activitats no directament relacionades amb la pro- 
ducció d'aliments: I'explotació del bosc i la rama- 
deria. La venda de fusta, carbó vegetal i besriar oví 
i cabrum permetia el manteniment de relacions 
comercials amb I'exterior i l'obtenció de diner. 
El nivell de dotació de terres era un element 
fonamental en el funcionament d'aquestes explora- 
cions. Masies con Can Torres monopolitzaven 
bona part de I'espai productiu i aquest fet els va 
permetre tenir una gran adaptabilitat a la conjun- 
tura i acumular respectables volums de producte 
agrari. Com s'ha vist en el cas estudiar, els proces- 
sos d'acumulació citats es van veure afavorits per la 
migrada capacitar que tenien els perceptors de 
renda feudal d'acaparar el creixement i la diversifi- 
cació de la producció agraria. En darrera instancia, 
aixo era conseqüencia del ripus de relacions socials 
que s'havia establert a la zona des del final de l'e- 
poca medieval. 
El creixement extensiu anteriorment citat 
solament es podia donar en la mesura que I'explo- 
ració tingués a la seva disposició terres suficients en 
quantitat i varietat. El cas concret de Can Torres (i 
de les grans masies en general), ens ha de fer refle- 
xionar sobre l'excessiva rigidesa amb que s'ha rela- 
cionat el creixement agrari i els canvis <<revolucio- 
nar¡~» en les tkcniques i les practiques agriries. 
1:abundancia i la diversitat dels factors terra i tre- 
ball podieil fer possible, ni que fos a partir d'una 
tecnologia agraria molt «primitiva», pero perfecta- 
ment adaptades al medi natural, la prodiicció de 
notables volums de producte agrari." 
1,'abundincia de terra havia d'anar acompa- 
nyada &una extensa i flexible oferta de treball. Hi 
ha evidkncies qiie a la zona estudiada i en un pri- 
mer moment, cenrrat en els segles XVI i XVII, 
aquesta va quedar coberta pels immigrants france- 
~os.~"'erb al final del segle XVIl sembla que s'esta- 
va articulant una nova font de trcball d'origen 
comarcal, fruit del creixement demografic i de la 
cada cop més profunda diferenciació social que 
s'estava produint dins de la pagesia. 
Una segona hipbtesi feia referencia a les vin- 
culacions que es podien establir entre la majar 
capacitat d'acumulació d'algunes masies i el desen- 
volupament d'activitats manufacturercs en la seva 
etapa prefabril. L.a creixent diferenciació social 
pagesa abatis esmentada ha de ser un element que 
impedeixi generalirzar sobre aqiiest rema perqiit? 
no totes les explotacions ni totes les masies es tro- 
la VILA I  VALEN'^^ (1973), p. 63-77; VILAR (1986, vol. rnarc de I'agricultura europea) no Iiavicn dc servir de rnodel 
lll), p. 319-332; FERRER I ALOS (1989), p. 193-196; SERRA pera totes les regions europees. M U L L I E ~  (1979), y. 3-47. 
(1988), p. 308-341. AI.MALÁN (1992), p. 33; CANSAMERES RA~IONEDA 
" Aixb vol dir que Ics receptcs dels agrbnoms il.lustrars (1994). p. 11-16. 
(qric sovint s'han considerar coin les úi~iques possibies en si 
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baven en la conjuntura relativament positiva de 
Can Torres. Arnb tot, les dades sobre adquisicions 
fetes fora de i'explotació permeten plantejar que 
masies com Can Torres -tot i el seu elevar nivel1 
d'autoconsum- es converrien en moments de con- 
juntura positiva al món rural en vertaderes illes de 
demanda de serveis i productes manufacturats. 
Aquesta demanda no es limitava exclusivament als 
membres de la familia propietaria del mas, perque 
els pagaments dels treballadors de la masia també 
podien incloure serveis d'artesans o els seus pro- 
ductes. 
En la. mesura que el model de Can Torres es 
pugui aplicar a altres explotacions de característi- 
ques similars, cal pensar que les conjuntures 
expansives en l'agricultura vallesana tenien estretes 
vinculacions amb l'auge de les zones productores 
de draps de llana de baixa qualitat. U'altra banda, 
la conjuntura rural i urbana de la zona vallesana 
tenien vinculacions evidents i el treball també 
aporta exemplcs molt significatius que bona part 
de les produccions de la masia tenien com a desti- 
nació un consum urbi en creixement. 
A banda de crear illots de demanda, cal 
remarcar que explotacions com Can Torres van 
jugar un paper molt important en I'acceleració dels 
processos de diferenciació social en la pagesia de la 
zona. En un primer moment, aquesta diferenciació 
assegurava el manreniment de les activitats pro- 
ductives del mas, ja fos a partir dc la seva contrac- 
tació com a treballadors (el cas de Can Torres al 
final del segle XVII) o mitjancant la cessió de 
terres de I'explotació principal (a la zona del Valles 
Occidental al final segle XVIII). Pero aquest model 
tenia limitacions i al final del segle XVlII ja no 
podia asegurar la subsistkncia de capes tan 
implies de la pagesia de la zona. Era un terreny 
perfecte on explotar el treball a domicili i on els 
primers fabricants de llana de Sabadell i Terrassa 
van anar a buscar forga de treball temporal en el 
filat de la 
Finalment, bona part de les conclusions del 
present treball es poden emmotllar a les tesis més 
generals plantejades en els treballs de i? Vilar i 
E. Serra. La coincidencia amb les conclusions 
d'E. Serra en el seu treball sobre Sentmenat és 
molt clara en la constatació dels processos de dife- 
renciació social, I'endeutament pages i l'enforti- 
ment de la pagesia einfiteutica duranr el segle 
XVII. Menys clara és la vinculació que l'autora fa 
entre el procés de diferenciació de la pagesia, I'ex- 
pansió virícola via rabassa morta i la desmembració 
dels masos. La divergencia és deguda segurament a 
I'especificitat del medi on es desenvolupava I'ex- 
plotació de Can Torres. La muntanya va permetre 
una via de desenvolupament que podia obviar 
durant més temps I'expansió de la rabassa i la ces- 
sió de terres del mas, tot i que les conseqüencies 
socials van scr les mateixes perque les masies de 
muiitanya llogaven treballadors que gcneralment 
eren pagesos pobres. 
1:exemple de Can ?órres pot servir també 
com a model explicatiu de la tesi de P. Vilar sobre 
i'origen descentralitzat i agrari del creixement del 
final del segle XVíI. S'ha visr com Miquel Barlles 
participava activament en el conjunt d'intercanvis 
que s'estaven teixint al prelitoral catali durant 
aquests anys. En la mesura que puguem estendre 
les conclusions obtingudes en aquest treball a la 
resta de grans explotacions de la zona caldri adme- 
tre que al final del segle XVII l'agricultura del 
Valles Occidental era ]]uny de compondre's d'un 
munt d'e~~lotacions aillades que es movien en el 
marc de l'autoconsum i la pura subsistencia. l'er la 
seva imbricació en el conjunr d'activitats mercan- 
t i l ~  hauríem d'atorgar al sector primari un paper 
més rellevant en l'explicació de les transformacions 
de I'economia vallesana durant el segle XVIII. 
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